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Vorbemerkung 
Die Bibliographie enthält die Neuerscheinungen des Jahres 1966 und Nach-
träge seit 1961. Das Abkürzungsverzeichnis gibt keine vollständige Ubersicht 
über die ausgewerteten Zeitschriften, da nur solche Zeitschriftentitel abge-
kürzt werden, die öfter als zweimal in der Bibliographie vorkommen. 
Die Abkürzung „s. Reg." (siehe Register) bezieht sich stets auf das Register 
des zitierten Werkes. 
A B K Ü R Z U N G E N 
AAR = Acta Albertina Ratisbonensia. Regensburg. 
Abh. = Abhandlung, Abhandlungen 
A H = Alt-Bayerische Heimat. Beil. der Mittelbayer. Zeitung. Regensburg. 
A H P = Altbayerische Heimatpost. Trostberg. 
A J M = Alt- und Jung-Metten. Metten. 
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A Z Archivalische Zeitschrift. München. 
Beil. Beilage 
Beitr. Beitrag, Bei träge 
BGSL Bei träge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. T ü -
bingen bzw. Halle. 
B J V = Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde. München. 
B L Bayerland. München. 
BL, Bll . = Blatt, Blätter 
B L F Blätter d. Bayer. Landesvereins f. Familienkunde. München. 
B L J = Bayer. Landwirtschaftl. Jahrbuch. München. 
BVbl. = Bayer. Vorgeschichtsblät ter . München. 
B W = Der Bayerwald. Straubing. 
BZ = Bayern in Zahlen. München. 
DA = Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. Köln , Graz. 
DAS Der Aufsch luß . Heidelberg. 
D U = Der Deutschunterricht. Stuttgart. 
E Der Egerländer . Geislingen. 
Erl . = Erläuterungen 
F G = Festgabe 
FS = Festschrift 
FZbl . == Forstwissenschaftl. Zentralblatt. Hamburg. 
G = Germania. Berlin. 
GB = Geologica Bavarica. München. 
G B N = Geologische Blätter für Nordost-Bayern. Erlangen. 
Geb. = Geburtstag 
Ges. Gesellschaft 
Gesch. Geschichte 
G G gehört — gelesen. München. 
H B Heimatbote. Beil. der Fränkischen Presse. Bayreuth. 
H B N = Hamburger Bei träge zur Numismatik. Hamburg. 
H E Heimaterzähler . Beil. zum Schwandorfer Tagblatt. Schwandorf. 
H G Heimatglocken. Beil. d. Passauer Neuen Presse. Passau. 
HS = Heimatliche Schule. Regensburg. 
Hs., Hss. Handschrift, Handschriften 
H Z Historische Zeitschrift. München 
Jb., Jbb. Jahrbuch, Jahrbücher 
Jber. Jahresbericht 
J F L = Jahrbuch f. fränkische Landesforschung. Kal lmünz. 
Jh. == Jahrhundert 
Kbl . = Klerusblatt. München. 
Lkr. == Landkreis 
M A = Mittelalter 
M A B = Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern. München. 
Mitt. Mitteilungen 
M M = Musicus-Magister. Festgabe für Theobald Schrems zur Vollendung 
des 70. Lebensjahres. Regensburg 1963. 
MS = Musica sacra. Köln. 
Mü München 
M T Z Münchener theologische Zeitschrift. München. 
M Z Mittelbayerische Zeitung. Regensburg. 
Ndb., ndb. = Niederbayern, niederbayerisch 
N. F. Neue Folge 
NT = Der neue Tag. Weiden. 
O Die Oberpfalz (Zs.). Kal lmünz. 
O G = Ostbairische Grenzmarken. Passau. 
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O H — Oberpfälzer Heimat. Weiden. 
O N = Oberpfälzer Nachrichten. Weiden. 
Opf., opf. = Oberpfalz (Reg.-Bez.), oberpfälz isch 
R = Der Regenkreis. Nittenau. 
Rbg Regensburg 
Reg. = Register 
RUZ Regensburger Univers i täts -Zei tung. Regensburg. 
s. = siehe 
S.-Dr. Sonderdruck 
SF Die Stimme Frankens. Nürnberg . 
S H Schönere Heimat. München. 
S.-H. = Sonderheft 
SMGB Studien u. Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens u. 
seiner Zweige. München. 
s. Reg. siehe Register 
Sp. Spalte 
T A = Tages-Anzeiger. Regensburg. 
UB Unser Bayern. Beilage zur Bayer. Staatszeitung. München. 
V H V O = Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Re-
W 
gensburg. Regensburg. 
Waldheimat. Beil. zum Bayerwald-Echo. Regensburg. 
W H = Was uns die Heimat erzählt. Beil. d. Oberpfälzer Nachrichten. 
Weiden. 
Z = Der Zwiebelturm. Regensburg. 
Z A L = Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Wies-
baden. 
Z B K G Zeitschrift f. bayer. Kirchengeschichte. Nürnberg . 
Z B L G Zeitschrift f. bayer. Landesgeschichte. München. 
ZDP = Zeitschrift für deutsche Philologie. Stuttgart. 
Z L Aus Zeit und Leben. Beil. zur Grenz-Warte. Oberviechtach. 
Zs. Zeitschrift 
1. V o r g e s c h i e n t e , V o l k s k u n d e u n d L a n d e s g e s c h i c h t e 
1 Addio, Mario d': II pensiero politico di Caspare Scioppio e i l Machiavellismo 
del Seicento. — Mailand (1962) 801 S. [Caspar S c i o p p i u s (Schoppe), 1576 
in Neumarkt/Opf. geb.] Bespr. H Z 197 (1963) 636—640. 
2 Appel, Anneliese: Die Eiszeitgravierung im Kelheimer S c h u l e r l o c h ist echt. 
— N T v. 2. 5.1966. 
3 Bach, Hermann: M i r a k e l b ü c h e r bayerischer Wallfahrtsorte. (Untersuchung 
ihrer literar. Form u. ihrer Stellung innerhalb der Literatur der Zeit). — Phil. 
Diss. Mü (1963). 206 S. [S. 58—64 Rbger Mirakelbuch von 1519; S. 126—135 
Mirakelbuch von Neukirchen H l . Blut von 1671]. 
4 Bergmann, Alois: Von „Schauerkreuzen" und „Pass ionskreuzen" ( A r m a k r e u -
z e n) unserer Heimat. — O 54 (1966) 210—212 m. Abb. 
5 Bleibrunner, Hans: Der Landkreis K e l h e i m . Ein kulturgeschichtliches Bilder-
buch. — Kelheim (1964) 175 S. 
6 Bosl, Kar l : Gedanken zur Jahrhundertfeier der Einweihung der B e f r e i u n g s -
h a l l e in Kelheim. — Z B L G 26 (1963) 606—616. 
7 Das 12. Jh. in Bayern. — Z B L G 25 (1962) 202—214. [Eingehende Be-
sprechung d. Buches von Peter Glassen „ G e r h o c h von Reichersberg"]. 
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8 Pfalzen, Klöster und Forste in Bayern. Zur Organisation von Herzogs-
und Königsgut in Bayern. — V H V O 106 (1966) 43—62. [S. 45—48 Pfalz zu 
R e g e n s b u r g u. S u l z b a c h e r F o r s t ] . 
9 Brandl, Ludwig: Das Volk der N a r i s t e n . — H E 17 (1966) Nr. 6—7. 
10 Christ, Günter : Aschaffenburg. Grundzüge der Verwaltung des Mainzer Ober-
stifts und des Dalbergstaates. — Mü (1963) 261 S. (Hist. Atlas von Bayern. Teil 
Franken. 1, 12) [S. 170—172 Karl Theodor von D a l b e r g ] . 
11 Diepolder, Gertrud: Oberbayerische und niederbayerische A d e l s h e r r s c h a f -
t e n im wittelsbachischen Territorialstaat des 13.—15. Jh's. — Z B L G 25 (1962) 
33—70. [S. 47—52 Beziehungen niederbayerischer Adelsherrschaften zum Hoch-
stift Bbg und Kloster St. Emmeram]. 
12 Eggert, Rainer: Die Bürgschaft im süddeutschen Recht des späteren MA. — 
Jur. Diss. Frankfurt/M. 1962. 115 S. [verwertet auch die Quellen des Stadt-
rechts von Rbg aus dem 13., 14. und 15. Jh.] U 62/2875. 
13 Ficker, Friedbert: Altsteinzeitliche Kunst aus dem A l t m ü h l t a l . — UB 14 
(1965) 31. 
14 Fischer, J . E . : Immer öfter kündet das Glöckle in von Erhörung. M a r i a R o -
se n ö d , ein neuer Wallfahrtsort im Bayer. Wald (Lkr. Cham). — A H P 14 
(1962) Nr. 42, S. 10. 
15 Franz, Günther : Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges. — Darmstadt (1963) 
636 S. [S. 231—235 Balthasar H u b m a i e r ] . 
16 Fröh l i ch , Johann Baptist: Die Sulzbacher Lilien im Wappen von Berchtes-
gaden. Über die Güter bei F l o ß kam das Lilienwappen in den Rupertiwinkel. 
— W H (1966) Nr. 9 [über das ehem. Klostergut M ü n c h s h o f b. F l o ß ] . 
17 Fuchs, Peter: Palatinatus illustratus. Die hist. Forschung an der kurpfälz . 
Akademie der Wissenschaften. — Mannheim (1963) 628 S. (Forschungen zur 
Gesch. Mannheims u. d. Pfalz. N . F. 1.) [S. 227 u. 401 Matthias W i d m a n n 
von Kemnath; S. 311—330 König R u p r e c h t , geb. in Amberg]. 
18 Gagel, Ernst: Der Ur-Nordgau. — O H 10 (1966) 46—49. 
19 Gebhard, Torsten: Zur Eröf fnung des Oberpfälz ischen B a u e r n m u s e u m s . — 
ö s t e r r . Zs. f. Volkskunde 68 (1965) 81—83. 
20 Gerlich, Alois: Studien zur Landfriedenspolitik König Budolfs von Habsburg. 
— Mainz (1963) 94 S. (Inst. f. Geschichtl. Landeskunde an der Univ. Mainz. 
Jahresgabe 1963). [S. 34—44 R e g e n s b u r g e r L a n d f r i e d e von 1281]. 
21 Gsellhofer, Franz Xaver: Die Landschaften als Volksvertretung. — W 6 (1965) 
Nr .7 u. 9. [ L a n d s t ä n d e der Opf.]. 
22 Hacker, Rupert: Ludwig IL von Bayern in Augenzeugenberichten. — Düsse l -
dorf (1966) 471 S. [Kabinettsekretär Franz von P f i s t e r m e i s t e r , geb. 1820 
in Amberg, s. Reg.]. 
23 Haller, Konrad: Historische Grenze zwischen Nabburg und Pfreimd. — H E 16 
(1965) 10—11. 
24 Hampel-Kallbrunner, Gertraud: Beiträge zur Geschichte der Kleiderordnungen 
mit besonderer Berücks icht igung Österreichs. — Wien (1962) 85 S. [S. 29—30 
N e i d h a r t von Reuental]. 
25 Hauser, Ludwig: Zwei mittelalterliche Funde im Chamer Umland. — W 7 
(1966) Nr. 7 m. Abb. [gotischer Radsporn vom Lamberg u. Armbrustbolzen von 
Waffenbrunn]. 
26 Herzog, Theo: Landshuter Urkundenbuch. Bd. 1—2. — Neustadt/Aisch (1963). 
[Oberpfälzer Urkunden s. Reg. S. 703—812] Bespr. in Z B L G 26 (1963) 758—760]. 
27 H ö r m a n n , Hans: Die Instandsetzung der P o r t a P r a e t o r i a zu Rbg. — Der 
Naturstein 17 (1962) 74—75. 
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28 Hof mann, Hanns Hubert: Karl IV. und die politische Landbrücke von Prag 
nach Frankfurt a. M . — In: Zwischen Frankfurt und Prag. Mü (1963) 51—74. 
[auch über nördl . Opf.]. 
29 Kain, Wilhelm: Altes Bauerntum — wehrhaft dargestellt. Das Oberpfälz . 
B a u e r n m u s e u m in Perschen. — Ü B 15 (1966) 51—52 m. Abb. 
30 Kirch, Karl Heinz: Die Marken C h a m und N a b b u r g . — O H 10 (1966) 
23—30. 
31 Klitta, Georg: 1866 — Ende und Anfang eines Reichsgedankens. Das Jahr 1866 
in der Berichterstattung des „Naabthal -Boten". — H E 17 (1966) Nr. 14—15. 
32 W7as sind die neuesten Zeitungen. Aus der Frühzei t des opf. N a c h -
r i c h t e n w e s e n s . — H E 17 (1966) 34—35. 
33 Konrad, Robert: De ortu et tempore Antichristi. Antichristvorstellungen u. Ge-
schichtsbild des Abtes A d s o . — Kal lmünz (1964) 154 S. (Münchner hist. Stu-
dien. Abt. Mittelalterl. Gesch. Bd. 1.) [S. 120—121 G e r h o c h von Reichersberg; 
S. 116—117 H o n o r i u s Augustodunensis]. 
34 K r a u ß , Annemarie: Die Bamberger Lehen um W e i d e n . — O H 10 (1966) 
155—159. 
35 Kuhnle, Robert: Oberpfälzer Heimatbund. — S H 51 (1962) 447—448. 
36 N i k o l a u s k u l t der Oberpfalz kam von Nabburg. — W H (1965) Nr. 7. 
37 Deutscher Wandertag und Oberpfälzer N o r d g a u t a g . Ein Vergleich 
beider Fes tver läufe im heurigen Jahr. — W H (1966) Nr. 8. 
38 Kunstmann, Heinrich: Die Nürnberger Univers i tät Altdorf und Böhmen. — 
Köln, Graz (1963) 264 S. [S. 94—99, 125—126 A m b e r g ] . 
39 Langwieser, K . : Kirchweih-Erinnerungen. — O 54 (1966) 253—254. 
40 L a ß l e b e n , Michael: Gaugrafenburg Ammerthal. — O 54 (1966) 246—248. 
[ O b e r a m m e r t h a l ] . 
41 Lehner, Rudolf: Der F u r t h e r D r a c h e n s t i c h . Germanischer Männerkul t 
oder christliches Volksschauspiel? — H G 13 (1961) Nr. 16. 
42 Lhotsky, Alphons: Über eine angebliche Gründungsgeschichte des Stiftes Göt t -
weig. — DA 17 (1961) 247—254. [vermutl. von Mönch H e i n r i c h aus P r ü -
fening ver faßt ] . 
43 Lieberich, Heinz: Landherren und Landleute. Zur polit. Führungsschicht Baierns 
im Spätmitte la l ter . — Mü (1964) 186 S. [Adelsgeschlechter aus der Opf. s. Reg.]. 
44 Maurer, Georg Ludwig von: Geschichte der Städteverfassung in Deutschland. 
Bd. 1—4. — Neudr. Aalen (1962). [Amberg, Rgb s. Reg.]. 
45 Meier, Josef: Die Hussitenschlacht 1433 bei H i l t e r s r i e d und das pfalzgräf-
liche Banner in der Pfarrkirche N e u n b u r g . — H E 17 (1966) 41—42. 
46 Moser, Hans: Maibaum und Maienbrauch. — B J V (1961) 115—159. [S. 126— 
127, 136 N e i d h a r t von Reuental u. Neidhartspiele]. 
47 Motyka, Gustav: Heimat und Erbe. Brauchtum in Opf. u. Ndb. — Rbg (1964) 
48 S. 
48 Mül ler , Horst: Verschwundene Siedlungen südl ich Windisch-Eschenbach. Sied-
lungsgeschichtl. Überraschungen westl. der Waldnaab. — O H 10 (1966) 49—54. 
49 Muggenthaler, Hans: 1848 = Ende unserer H o f m a r k e n . — W 6 (1965) Nr. 5. 
50 Ein Hof marktag in W a f f e n b r u n n [im Jahre 1672]. — W 7 (1966) 
Nr. 1. 
51 Neger, Fred Otmar u. Anneliese Volpert: „ . . . und gib uns Hilf in aller Not", 
ü b e r Wallfahrten und Gnadenorte in Franken und der Opf. — G G 12 (1965) 
1321—1330 [S. 1327 A m b e r g ; S. 1328 F r e y s t a d t ] . 
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52 Newald, Richard: Probleme und Gestalten des deutschen Humanismus. — Ber-
lin (1963) 519 S. [S. 196, 205, 216 Konrad G e l t i s u. Rbg]. 
53 Niedermeier, Hans: Die Rothaarigen in volkskundlicher Sicht. — B J V (1963) 
76—106 [S. 92—93 Redensarten aus der Opf.]. 
54 Olbrich, Meinhard: Die Politik des Kurfürsten K a r l T h e o d o r von der Pfalz 
zwischen den Kriegen (1748—1756). — Bonn (1966) 292 S. (Bonner hist. For-
schungen. 27). 
55 Paulus, Johann: Die H u s s i t e n n o t in der Opf. — W 6 (1965) Nr. 8—10. 
56 B a u e r n a u f s t a n d vor 260 Jahren in der Opf. — W H (1965) Nr. 9. 
57 1705 B a u e r n a u f s t a n d im Schwarzachtal. T. 2. — W 6 (1965) Nr. 1. 
58 Perlinger, Wrerner: Alte H u f e i s e n aus der Opf. — O H 10 (1966) 11—22. 
59 Plank, Lorenz: Die Huss i tene infä l l e in der Opf. und die Schlacht bei H i l t e r s -
r i e d . — Plank, Hermann: Hauptlehrer Lorenz P l a n k : Aus seinem Leben und 
und Wirken in der Opf., dem Land an der Grenze. — Kal lmünz (1966) 31 S. 
60 Poensgen, Georg: Zur Ausstellung „England und Kurpfalz" im Ottheinrichsbau 
des Heidelberger Schlosses. — Ruperto-Carola 33 (1963) 158—169. [ F r i e -
r i c h V . , der W i n t e r k ö n i g , geb. 1596 in Amberg]. 
61 Pörtncr , Rudolf: Die Erben Roms. — Düsseldorf , Wien (1964) 491 S. [S. 430— 
449 R e g e n s b u r g ] . 
62 Polisensky, J . : Denmark - Norway and the Bohemian cause in the early part 
of the Thirty Years War. — In: Festgabe für L . L . Hammerich. Kopenhagen 
(1962). [S. 222 ff. F r i e d r i c h V . , der W i n t e r k ö n i g ] . 
63 Pongratz, Josef: Die Grafen von C h a m . — Furth: Selbstverl. (1966) 16 S. 
64 Ratswahlen in Oberpfälzer Städten. Wahlberechtigt war in der „guten , alten 
Zeit" nur, wer Bürger war. — W H (1965) Nr. 12 u. (1966) Nr. 1. 
65 Deutsche Reichstagsakten unter Karl V. Bd. 7 Neudr. d. Ausg. v. 1935. — Göt -
tingen (1963) 1454 S. [S. 1—82, 160—229 B e i c h s t a g e zu Rbg]. 
66 Reindel, Kurt: Staat und Herrschaft in R a e t i e n und Noricum im 5. und 
6. Jh. — VHVO* 106 (1966) 23—41. 
67 Reinhardt, Rudolf: Fürstprimas Karl Theodor von D a l b e r g (1744—1817) im 
Lichte der neueren Forschung. — Tübinger Quartalschrift 144 (1964) 257—275. 
68 Schiedstag in M ö c k e r s d o r f . Ein Kulturbild aus dem 15. Jh. — W H (1966) 
Nr. 2. 
69 Schincke, Rudolf: ü b e r das Kräuterbuch des Johann Wilhelm W e i n m a n n . 
Ein Werk Rbger Naturforschung. — Med. Diss. Er langen-Nürnberg 1962.150 S. 
U 62/2756. 
70 Schlesinger, Walter: Bei träge zur deutschen Verfassungsgeschichte des MA. 
Bd. 1. — Gött ingen (1963) 349 S. [S. 233—244 Kaiser A r n u l f u. d. Entstehung 
des dt. Staates u. Volkes]. 
71 Schmidt, Hans: Die Kurpfalz unter den Kurfürsten der Häuser Neuburg und 
S u l z b a c h (1685—1799). — Mannheimer Hefte (1962) 19—28. [Kurfürst K a r l 
T h e o d o r ] . 
72 Schnell, Hugo, Franz S p r o ß u. Heribert Sturm: Der Landkreis T i r s c h e n -
r e u t h . Geschichte, Wirtschaft, Kunst. — Mü, Zürich (1963) 125 S. m. Abb. 
(Große Kunstführer. 43/44). 
73 Schuster, Adolf: O b e r p f ä l z e r W a l d v e r e i n im 50. Jahre. — W H (1965) 
Nr. 6—10. 
74 Skutil, J . : Hugo O b e r m a i e r und das Paläo l i th ikum Mährens. — Quartär 14 
(1962—63) 133—136. 
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75 Stadler, Klemens: Deutsche Wappen. Bundesrepublik Deutschland. Bd. 4. Die 
G e m e i n d e w a p p e n des Freistaates Bayern. T. 1. A — L . — Bremen (1965) 
99 S. m. Abb. 
76 Deutsche Wappen. Bundesrepublik Deutschland. Bd. 1. Die L a n d k r e i s -
Wappen. — Bremen (1964) 101 S. m. Abb. 
77 Steininger, Hermann: Das E r h a r d i o p f e r in Wartberg im Mürztal, Steier-
mark. Ein Beitrag zur Patrozinien- und Wallfahrtskunde. — ö s t e r r . Zs. f. 
Volkskunde 65 (1962) 210—233. 
78 Straßer , W i l l i : S a t z d o r f — und die Hussitenschlacht. — W 6 (1965) Nr. 11. 
79 Streiflichter zur Walhallafrage. — Hesperus 24 (1962) 53—58. [Aufnahme Jean 
Pauls in die W a l h a l l a ] . 
80 Stroh, Armin: Das Gräberfe ld von F i s c h b a c h - S c h i r n d o r f . Zum Stand d. 
Grabung Fischbach. — O 54 (1966) 193—195 m. Plan. 
81 Der M a i f e l s e n bei Essing im Lkr. Kelheim. — In: FS Gustav Riek 
zum 65. Geb. — Stuttgart (1965) 184—186. (Fundberichte aus Schwaben N. F . 17). 
82 Thomann, Ernst: Vorgeschichtsfunde um N a b b u r g . — O H 10(1966) 120—126. 
83 Torbrügge , Walter: Die Hallstattzeit in der Opf. Bd. 2. Die Funde u. Fund-
plätze in d. Gemeinde B e i l n g r i e s . — Kal lmünz (1965) 118 S., 91 Taf. 
84 Trautz, Fritz: England und Kurpfalz im 17. Jh. — Ruperto-Carola 33 (1963) 
170—176. [ F r i e d r i c h V. , der Winterkön ig ] . 
85 Veh, Frieda: Zur Geschichte der O b e r p f a l z nach Auf lösung des Bayerischen 
Nordgaues bis zur Gegenwart. — Heimat (Beil. d. Kemnather Ztg) Bl. 519—521 
(1961) . 
86 Vogl , Alois: S c h r a t z e l hat es bei uns nie gegeben. Geheimnisse der „Erd-
s tä l le" gelüftet . — W 7 (1966) Nr. 8. 
87 Volkert, Wilhelm: Die Juden im Kurfürstentum Pfalz-Neuburg. — Z B L G 26 
(1963) 560—605. [S. 564—579 O t t h e i n r i c h u. die Juden; S. 563—568 J u -
d e n in Rbg]. 
88 Marginalien zur bayerischen Geschichte 1800—1810. Aus e. Adelsarchiv. 
— Z B L G 25 (1962) 414—469. [Archiv der freiherrlichen Familie De Bassus in 
S a n d e r s d o r f Lkr. Riedenburg; S. 435 Johann Simon M a y r ] . 
89 Vollrath, Friedrich: Aus der Vorgeschichte von Mittelfranken. — Nürnberg 
(1962) . (Abh. d. Naturhist. Ges. Nürnberg . 30). [S. 219—241 Fundberichte aus 
dem Lkr. S u l z b a c h ] . 
90 Vossler, Otto: Karl Theodor D a l b e r g . — Mainzer Zs. 58 (1963) 79—89. 
91 Waldmann, Daniel: G r u n d h e r r s c h a f t e n auf dem bayer. Nordgau von der 
Karolingerzeit bis zum Untergang der Staufer. — O 54 (1966) 174—180, 196— 
197, 241—246. 
92 Warner, Oliver: Große Seeschlachten. — Oldenburg, Hamburg (1963) 303 S. 
[S. 15—23 Sieg des Don J u a n d ' A u s t r i a bei Lepanto]. 
93 Weber, Heinrich: Die Reichsversammlungen im ostfränkischen Reich 840—918. 
— Phil. Diss. W ü r z b u r g 1962. 218 S. U 62/9499. [S. 179—180, 182—184 Reichs-
versammlungen in Rbg]. 
94 Weilner, Ignaz: Unter Gottes Gericht. Die letzten Kriegstage 1945 am Hof des 
Fürsten von T h u m u n d T a x i s . — Rbg: Habbel (1966) 71 S. m. 1 Kt. 
95 Werlin, Josef: Die Wunder des h e ü i g e n W o l f g a n g . — O G 7 (1965) 154—159. 
96 Wiedeburg, Paul: Der junge Leibniz, das Reich und Europa. T. 1. — Wies-
baden (1962) 262 S. (Hist. Forschungen. 4, 1, 1). [S. 45—46 Erhard W e i g e l , 
geb. 1625 in Weiden]. 
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97 Wi ld , Kar l : Burg Hilgartsberg im MA. — O G 7 (1965) 272—292. [S. 273—274 
Rbg's D o n a u h a n d e l ; S. 280—282 Hilgartsberg als Lehen der Grafen von 
S u 1 z b a c h]. 
98 Wolf, Herbert: Eine spätneol i th ische Hornsteinspitze vom Taubenberg in der 
Gde Traitsching, Lkr. Cham. — W 7 (1966) Nr. 11 m. Abb. 
99 Zibermayr, Ignaz: S a n k t W o l f g a n g am Abersee. Seine Legende und ihr 
Einf luß auf die österr. Kunst. 2. Aufl. — H o r n / N ö (1961) 136 S. 
100 Ziegler, Adolf Wilhelm: Der schwäbische und bayerische Name nach Inschrif-
ten aus Augustins Heimatland aus dem Kodex des „ B a y e r i s c h e n G e o -
g r a p h e n " und des Wessobrunner Gebetes. — Beitr. zur altbayer. Kirchen-
geschichte 22 (1961) 9—23. [der „Geographus Bavarus" schrieb um 850 in 
St. Emmeram eine Geographie der slavischen Stämme] . 
101 Zotz, Lothar: Die Forschungen des Instituts für Urgeschichte der Univers i tät 
Erlangen im A l t m ü h l t a l . — Prähist . Zs. 39 (1961) 266—273. 
2. K i r c h e u n d K i r c h e n g e s c h i c h t e 
102 Bauerre iß , Romuald: Kirchengeschichte Bayerns. Bd. 6. Das 16. Jh. — Augs-
burg (1965) 405 S. [Opf. u. Rbg. s. Reg.]. 
103 Benrath, Gustav Adolf: Reformierte Kirchengeschichtsschreibung an der Uni-
versität Heidelberg im 16. u. 17. Jh. — Speyer (1963) 150 S. (Veröf fent l i chun-
gen d. Vereins f. Pfalz. Kirchengeschichte. 9). [S. 66—71 Georg H o r n , geb. 
1620 in Kemnath; S. 53—57 O t t h e i n r i c h ] . 
104 Das Bistum R e g e n s b ü r g . — Diaspora heute (1962) 148—150. 
105 Bizer, Ernst: Reformationsgeschichte 1532—1555. — In: Die Kirche in ihrer 
Geschichte. Bd 3, Lfg K. Gött ingen (1964). [S. 121—127 R e i c h s t a g 1541 zu 
Rbg]. 
106 Blank, Walter: Die Nonnenviten des 14. Jh. Eine Studie zur hagiographischen 
Literatur des MA. — Phil. Diss. Freiburg/Br. 1962. 279 S. U 62/3413. [S. 195— 
197 A l b e r t u s Magnus]. 
107 Blössner , Georg: Prozessionsschwierigkeiten im Stiftland. — O 54 (1966) 272— 
276. [ P r o z e s s i o n e n an den aufgehobenen kirchlichen Festtagen 1811—22]. 
108 Caritas-Taschenbuch für die Diözese Regensburg. 1965. — Rbg (1965) 547 S. 
109 Classen, Peter: G e r h o c h von Reichersberg und die Regularkanoniker in 
Bayern und Österreich. — In: Atti della Settimana di studio, Mendola, Settem-
bre 1959. Bd. 1. — Mailand (1962) 304—340. 
110 Delius, Walter: Geschichte der Marienverehrung. — Mü, Basel (1963) 376 S. 
[S. 180—182 A l b e r t u s Magnus]. 
111 Dold, Alban: Wessobrunner Kalenderblätter irischen Ursprungs. — A Z 58 
(1962) 11—33. [S. 32—33 Iren-Namen in einer Hs. des 15. Jh.'s aus Rbg-St. Ja-
kob]. 
112 D r ö m a n n , Hans-Christian: Wort- und Sakramentsteil des reformatorischen Got-
tesdienstes in den lutherischen Kirchenordnungen des 16. Jh. — Theol. Diss. 
Göt t ingen 1962. 241 S. U 62/3706. [Kirchenordnung der Jungen Pfalz S. 91—92, 
95, 181, 188]. 
113 Elm, Kaspar: Bei träge zur Geschichte des Wilhelmitenordens. — Köln , Graz: 
(1962) 195 S. (Münstersche Forschungen. 14). [S. 86—87, 116—117 Klöster 
S c h ö n t h a l und S e e m a n n s h a u s e n , Diözese Rbg]. 
114 Filthaut, Ephrem: Johannes Tauler und die deutsche Dominikanerscholastik des 
13./14. Jh.'s. — In: Johannes Tauler. Gedenkschrift zum 600. Todestag. Essen 
(1961) 94—121. [S.94—97 A l b e r t u s Magnus]. 
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115 Der linke F lüge l der Reformation. Glaubenszeugnisse der Täufer, Spiritualisten, 
Schwärmer u. Antitrinitarier. — Bremen (1962) 431 S. (Sammlung Dieterich. 269). 
[S. 37—-59 Balthasar H u b m a i e r ] . 
116 Fries, Albert: Was A l b e r t u s Magnus von Maria sagte. — Köln (1962) 223 S. 
(Kirche u. Volk. 32). 
117 Geith, Jakob: Die Geschichte der Pfarrei P e m f l i n g . — W 6 (1965) Nr. 3—5. 
118 Geser, Emmeram: Maria Schnee zu A u f h a u s e n . — A J M 28 (1962) 131—135. 
119 Geyer, Bernhard: A l b e r t u s Magnus und Meister Eckhart. — In: FS Josef 
Quint anläßl . s. 65. Geb. überreicht . Bonn (1964) 121—126. 
120 A l b e r t u s Magnus und die Entwicklung der scholastischen Metaphysik. 
— Miscellanea mediaevalia 2 (1963) 3—13. 
121 Graber, Rudolf: Kirchliche Beziehungen zwischen West und Ost in Vergangen-
heit und Gegenwart. — Ostdeutsche Wissenschaft 11 (1964) 123—137. [S. 130— 
135 Miss ionstät igkei t des Klosters St. E m m e r a m]. 
122 Grosch, Oskar: Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde A m b e r g . Wegwei-
ser 1960. Pfarrchronik von 1850—1960. — Amberg (1961) 82 S. m. Abb. 
123 Gründe l , Johannes: Zur Lehre des A l b e r t u s Magnus über die läßl iche Sünde. 
— M T Z 16 (1965) 126—128. 
124 Haimerl, Franz Xaver: Probleme der kirchlichen Aufk lärung als Gegenwarts-
anliegen. — M T Z 12 (1961) 39—61. [S. 44, 46—47 Johann Michael S a i l e r und 
Benedikt S t a t t l e r ] . 
125 Hammermayer, Ludwig: Die europäischen Mächte und die Bewahrung von Abtei 
und Seminar der Schotten in Rbg (1802/03). — V H V O 106 (1966) 291—306 
[Rbg — S c h o t t e n k l o s t e r St. Jakob]. 
126 H a s e n f u ß , Josef: Georg Wunderies letzte Stellungnahme zu Konnersreuth. — 
Münchener Theol. Zs. 14 (1963) 193—197. [Therese N e u m a n n ] . 
127 Herrmann, Erwin: Zum S c h i s m a in der Diözese Rbg 1409—1415. — Z B K G 34 
(1965) 1—18. 
128 Hey er, Hermann: Die läß l i che Sünde nach A l b e r t u s Magnus. — Kalden-
kirchen (1963) 228 S. (Veröf fent l i chungen d. Missionspriesterseminars St. Au-
gustin, Siegburg. 10). 
129 Holter, Kurt u. Gilbert Trathnigg: Wels von der Urzeit bis zur Gegenwart. — 
Wels (1964) 215 S. (Jb. des Musealvereins Wels. 10). [S. 118—120 Welser 
E x u l a n t e n in Rbg]. 
130 100 Jahre Evang.-Luth. Gemeinde S c h w a n d o r f 1865—1965. — Schwandorf 
(1965) 38 S. m. Abb. [enth. S. 7—19 Klitta, Georg: Der Reisepredigerstelle für 
die Opf. entgegen; S. 19—36 Rückert , M . : Die evangelischen Geistlichen in 
Schwandorf seit 1865]. 
131 Keller, Erwin: Die Konstanzer Liturgiereform unter Ignaz Heinrich von Wes-
senberg. — Freiburger Diözesan-Archiv 85 (1965). [S. 272—273, 469—471, 481— 
484 Karl Theodor von D a l b e r g ] . 
132 Klein, K a r l : Dreisprachiges Wallfahrtslied. Als böhmische Pilger nach N e u -
k i r c h e n b. H l . Blut kamen. — W 6 (1965) Nr. 3. 
133 Krans, Andreas: Bei träge zur Geschichte des D o m i n i k a n e r k l o s t e r s Sankt 
Blasien in Rbg 1229—1809. — V H V O 106 (1966) 141—174. 
134 Kraus, Josef: Die Geschichte der Kirche i n G e i g a n t . — W 7 (1966) Nr. 10 
u. 11. 
135 Krausen, Edgar: Das Castrum Doloris für Abt Alexander von Waldsassen. — 
S H 50 (1961) 401—402. [Trauergerüst für den Sarg des Abtes Alexander V o -
g e l , gest. 1756]. 
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136 Die kirchengeschichtliche K a r t o g r a p h i e im Bereich der Diözese Rbg. 
— V H V O 106 (1966) 255—260. 
137 Lehmann, Edgar: Die frühchris t l ichen Kirchenfamilien der Bischofssitze im 
deutschen Raum und ihre Wandlung w ä h r e n d des frühen Mittelalters. — In: 
Beiträge zur Kunstgeschichte u. Archäolog ie d. Frühmitte la l ters . Graz, Köln 
(1962) 88—99. [S.90—91 Bbg]. 
138 Lehmeier, Franz: Das unzerstörbare Marienbild. T r a u t m a n n s h o f e n , die 
älteste Marianische Wallfahrt der Opf. — A H P 13 (1961) Nr. 33, S. 6. 
139 Lehner, Johann Baptist: Batisbona Sancta. — KB1. 42 (1962) 165—167. 
140 Lungwitz, Hans: Der Fall Konnersreuth. — Psychobiologie 11 (1963) Nr. 1, 
S. 1—4. [Therese N e u m a n n ] . 
141 Mai, Paul: Der St. E m m e r a m e r R o t u l u s des Güterverzeichnisses von 1031. 
— V H V O 106 (1966) 87—101. 
142 Die Traditionen, die Urkunden und das älteste Urbarfragment des Stiftes 
R o h r 1133—1332. — Mü (1966) 440 S. (Quellen und Erörterungen zur bayeri-
schen Geschichte N. F. 21). [opf. Orte s. Reg.]. 
143 Maier, Marinus: Früher G e o r g s k u l t im altbayerischen Raum. — M ü (1965) 
62 S. (Abh. d. bayer. Benediktinerakademie. 3). [S. 25—32 Bistum Rbg]. 
144 Marinozzi, Crescentino: L a relazione trascendentale in S. A l b e r t o Magno. — 
Diss. Freiburg/Schweiz 1964. 59 S. 
145 Mayr, Franz X . : Im Dienst der Wahrheit. Erwiderung auf Prof. J . H a s e n f u ß ' 
„Georg Wunderies letzte Stellungnahme zu Konnersreuth". — Dte Tagespost 
v. 31.1.64, S. 11 [Therese N e u m a n n ] . 
146 Motyka, Gustav: Deutsche W a l l f a h r t e n . — H E 16 (1965) 37 ff. [S. 51 Bett-
brunn; S. 55 Fahrenberg, Freystadt; S. 59 Maria-Hilf-Berg bei Amberg; S. 66 
Schwandorf]. 
147 Mül ler , Josef: 20 Jahre Spätberufenenschule F o c k e n f e l d [bei Konnersreuth]. 
— RBbl. v. 7. 8. 66. 
148 Muggenthaler, Hans: Letzter Religionswechsel der Opf. — W 7 (1966) Nr. 8. 
149 Pausch, Johann: Kurzgefaßte Geschichte der Pfarrei W a l d e c k . — Heimat 
(Beil. d. Kemnather Ztg) BL 518—519 (1961). 
150 Perger, Richard: Die Grundherren im mittelalterlichen Wien. T. 1. Die äl testen 
geistlichen Grundherrschaften. — Jb. d. Vereins f. Gesch. d. Stadt Wien 19/20 
(1963/64) 11—68. [S. 66—68 Besitz des Bistums Rbg in Wien]. 
151 Aus der Pfarrgeschichte von K i r c h e n l a i b a c h (Bistum Rbg). — H B 16 
(1965) Nr. 10. [Beziehungen zum Kloster S p e i n s h a r t ] . 
152 Philipp-Schauwecker, Helga: 011 o h und die St. Emmeramer Fä l schungen des 
11. Jh's. — V H V O 106 (1966) 103—120. 
153 Poost, Heinrich: Das Gnadenbild schwamm auf einem Wacholderstrauch. Die 
alte Wallfahrtskirche M a r i a - O r t bei Rbg und ihre Legende. — A H P 15 
(1963) Nr. 40, S. 10 m. Abb. 
154 Das Kloster P r ü f e n i n g im Auf und Ab der Zeiten. — A H P 15 (1963) 
Nr. 27, S. 10 m. Abb. 
155 Preger, Wilhelm: Matthias F l a e ius Illyricus und seine Zeit. Bd. 1. 2. — H i l -
desheim, Nieuwkoop (1964) 436, 581 S. Neudr. [Bd. 2, S. 228—284 Matthias 
Flacius in Rbg]. 
156 Der Protestantismus des 17. Jahrhunderts. — Bremen (1962) 426 S. (Sammlung 
Dieterich. 270). [S. X X X V I - X X X I X u. 159—170 Johannes K e p l e r ] 
157 Puchner, Kar l : Der Besitz oberbayerischer Stifte und Klöster um C h a m und 
R o d i n g . — Bll f. oberdte Namenforschung 5 (1962/64) 36—38. 
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158 R u ß w u r m , Josef: 150 Jahre Priesternachwuchs im Bistum Rbg. — Kbl. 42 
(1962) 171—173. 
159 Saalfeld, Hans: Balthasar H u b m a i e r . — Ingols tädter Heimatblät ter 27 (1964) 
Nr. 5—10. 
160 Sachsse, Carl: Politische und soziale Einstellung der Täufer in der Re-
formationszeit. — Zs. f. Kirchengeschichte 74 (1963) 282—315. [S. 285—293 
Balthasar H u b m a i e r ] . 
161 Salzl, Josef: Die Geschichte des Klosters der Dominikanerinnen [in S c h w a n -
d o r f ] . — H E 17 (1966) Nr 2—5. 
162 „Und wir hierumben rechnungsschafft geben müssen". Das N a b b u r -
g e r R e l i g i o n s m a n d a t des Kurfürsten Maximilian von 1628. — H E 17 
(1966) 45—46. 
163 Schauwecker, Helga: Zur Ausübung der geistlichen Gerichtsbarkeit im Bistum 
Freising des 11. Jh.'s. — Zs. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte. Kanonist. 
Abt. 49 (1963) 421—432. [S. 421—426, 432 O t l o h von St. Emmeram], 
164 Schlemmer, Hans: Grabdenkmäler der R u p e r t k i r c h e [in Rbg]. — Pfarrblatt 
von St. Emmeram 20 (1966) Nr. 20—48. (Aus der Geschichte unserer Emmerams-
kirche. Nr. 607—624). 
165 Schwaiger, Georg: Zur Geschichte der bayerischen Frauenklöster nach der S ä -
kularisation. — M T Z 14 (1963) 60—75. [S. 61 Josef Konrad von S e h r o f f e n -
b e r g , letzter Fürstbischof von Rbg]. 
166 Simon, Matthias: S c h l u ß w o r t zur Frage der Konfess ionsverhäl tnisse im alten 
R e g e n s b u r g . — Z B K G 34 (1965) 194—197. 
167 Spiegl, Anni: Leben und Sterben der Therese N e u m a n n von Konnersreuth. 
— Eichstätt (1963) 91 S. 
168 Staber, Josef: Ein altbayerischer Beichtspiegel des 15. Jh.'s (Cgm 632). — B J V 
(1963) 7—24. [S.8—10, 20 Passauer Domprediger Paul W a n n , geb. um 1425 
in Kemnath]. 
169 Kirchengeschichte des B i s t u m s R e g e n s b u r g . — Rbg (1966) 266 S. 
170 Stadlbauer, Josef: Das mirakulöse Kruzifix in Neunburg und Rötz. — W 7 
(1966) Nr. 8 [über angebliche Wundererscheinungen in den Pfarrkirchen von 
N e u n b u r g und R ö t z (1816)]. 
171 Stapf, Franz u. Max Josef Hufnagel: Die Bas i l ianer-Mönche in M ü n c h e n - A u 
nach archivalischen Quellen des Staatsarchivs für Oberbayern. — Beitr. zur 
altbayer. Kirchengesch. 22, H . 1. (1961) 24—47. [S. 25—28 Caspar S c i o p p i u s , 
geb. 1576 in Neumarkt/Opf.; S. 30—46 Pater H i l a r i o n , Prokurator der Ba-
silianer, geb. in Cham]. 
172 Stark, Ewald: S t o c k h o f , ein vergessener Wallfahrtsort. — A H P 14 (1962) 
Nr. 30, S. 9. 
173 Stengel, Edmund Ernst: H e i n r i c h der Taube. Neue Nachrichten über den 
Eichstätter Chronisten. — Mitt. d. Inst. f. ö s t e r r . Geschichtsforschung 71 (1963) 
76—86. [führt 1332—1335 als Prokurator am Päpst l i chen Hof zu Avignon Pro-
zeß um Domherrenstelle in Rbg]. 
174 Straßer , Wi l ly : Sankt F l o r i a n , ein vielverehrter Volksheiliger. — W 7 
(1966) Nr. 5. [Floriandarstellungen aus Cham und Umgebung]. 
175 G e g e n r e f o r m a t i o n im Chamer Umland. — W 6 (1965) Nr. 5—7. 
176 Sturm, Heribert: Die Propstei H o h e n s t e i n (Lkr. Tirschenreuth) des Klosters 
R e i c h e n b a c h am Regen. — V H V O 106 (1966) 121—140. 
177 Sudbrack, Josef: Auf der Suche nach der Einheit von Theologie und geist-
lichem Leben. Zum Werk des spätmittelalterl . Benediktiners J o h a n n e s von 
Kastl. — Geist und Leben 37 (1964) 421—440. 
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178 Sydow, J ü r g e n : Fragen zum Verhäl tn is der Konfessionen in R e g e n s b u r g . 
— Z B K G 34 (1965) 187—193. 
179 Thamm, Josef: Diözesantagung für K i r c h e n m u s i k in Rbg. — MS 86 (1966) 
232—233. 
180 Der Ulrichsberg und seine Einsiedelei. — W H (1966) Nr. 4. 
181 Weber, Otto: Analytische Theologie. Zum geschichtlichen Standort des Heidel-
berger Katechismus. — Heidelberger Jbb. 7 (1963) 33—44. [S. 36, 41 Rbger 
Katechismus des Nikolaus G a l l u s ] . 
182 Wenger, John Christian: Die dritte Reformation. Kurze Einführung in Ge-
schichte und Lehre der Täuferbewegung . — Kassel (1963) 132 S. [S. 109—110 
Balthasar H u b m a i e r ] . 
183 Wodka, Josef: Die Inhaber der Pfarre Krems. — In: 950 Jahre Pfarre Krems. 
(1964) 237—289. [S. 266—267 Christoph V i l l a n u s (1572—1584) aus Cham]. 
184 Zeeden, Ernst Walter: Calvinistische Elemente in der kurpfälz i schen Kirchen-
ordnung von 1563. — In: Existenz und Ordnung. FS f. Erik Wolf zum 60. Geb. 
Frankfurt/M. (1962) 183—216. [S. 183—184 u. 187—192 O t t h e i n r i c h und 
die Ottheinrichsordnung]. 
3. O r t s g e s c h i c h t e 
185 Axtmann, Hermann: Die T e u b l i t z e r Sch loßkirche und ihre Herrschaft. — 
H E 16 (1965) 15—20. 
186 T e u b l i t z und sein Patrimonialgericht. — H E 17 (1966) 7. 
187 Bauer, Josef Martin: Der Drachenstich in F u r t h . — G G 8 (1961) 982—998. 
188 Bauer, Kar l : Aus der Kulturgeschichte der R e g e n s b u r g e r Vororte. — A H 
(1965) Nr. 1—9 u. (1966) Nr. 3. 
189 R e g e n s b u r g e r Straßenbummel . — A H (1965) Nr. 10—12 u. (1966) 
Nr. 1—2, 4—12. 
190 Bauernfeind, Wolf gang: Herrschaften über nordoberpfä lzer Land. Ausschnitte 
aus der Geschichte der Landgemeinde N a a b d e m e n r e u t h . — W H (1966) 
Nr. 2—3. 
191 Benzing, Josef: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jh.'s im deutschen Sprach-
gebiet. — Wiesbaden (1963) 528 S. (Beitr. zum Buch- und Bibliothekswesen. 12). 
[S. 362—364 R e g e n s b ü r g ] . 
192 Bosl, Kar l : Die Sozialstruktur der mittelalterlichen Residenz- und Fernhandels-
stadt R e g e n s b u r g . Die Entwicklung ihres Bürgertums vom 9.—14. Jh. — 
Abh. d. bayer. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. K l . N. F. H . 63. Mü (1966) 104 S. [zugl. 
in: Untersuchungen zur gesellschaftl. Struktur d. mittelalterl. Städte in Europa. 
— Reichenau-Vorträge 1963—1964. Konstanz, Stuttgart (1966) 91—213]. 
193 Die gesellschaftliche Struktur R e g e n s b u r g s im MA. — In: FS Her-
mann Aubin zum 80. Geb. Bd. 2. (1965) 452—478. 
194 Brandl, Ludwig: Die Besiedlung des Landkreises B u r g l e n g e n f e l d . — 
H E 16 (1965) 6—10. 
195 B u r g l e n g e n f e l d w ä h r e n d des 3 0 j ä h r i g e n Krieges. — H E 17 (1966) 
Nr. 22—23. 
196 Die vier ursprüngl ichen H ö f e B u r g l e n g e n f e l d s . — H E 16 (1965) 53. 
197 Humanismus in B u r g l e n g e n f e l d ? — H E 16 (1965) 23. 
198 710 Jahre Landgericht B u r g l e n g e n f e l d . — H E 16 (1965) 57—58. 
199 Brückner , Heinz: Personen und Parte iene inf luß in süddeutschen Oberbürger-
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meisterwahlen. Eine vergleichende Analyse am Beispiel Mannheims 1955, Hei-
delbergs 1958, R e g e n s b u r g s 1959/60 und Ludwigsburgs 1960. — Diss. Hei-
delberg 1964. 262 S. U 64/6175. 
200 Brühl , Karlrichard: Zum Hauptstadtproblem im frühen M A . — In: FS f. H a -
rald Keller. Darmstadt (1963) 45—70. [S. 46—54 R e g e n s b u r g ] . 
201 Burgruine S c h e l l e n b e r g bei der Si lberhütte . — W H (1965) Nr. 4. 
202 Das Collegium medicum von 1687, ein früher Versuch einer berufständischen 
Ordnung [in Rbg]. — Bayer. Ärzteblatt 16 (1961) 134—138 m. Abb. 
203 Dollinger, Robert: Elf hundert Jahre B e r a t z h a u s e n in der ehemaligen 
reichsfreien Herrschaft Ernfels. — Rbg (1966) 275 S., 25 Taf. 
204 Einwohnerbuch der Stadt A m b e r g . Ausg. 1966. — Amberg (1966) 351 S. 
205 Einwohner- und Adressbuch der Stadt S c h w a n d o r f i . Bay. Ausg. 1965. — 
Schwandorf (1965). 
206 E i s e n b e i ß , Wilhelm: Briefe, Boten und Belege. Ein Beitrag zur Entwicklungs-
geschichte des Botenwesens und der P o s t , dargestellt an der Geschichte der 
Stadt R e g e n s b ü r g bis zum Jahre 1920. — Rbg (1966) 319 S. 
207 Färber , Conrad Maria: Regensburger H a n d w e r k . Berufsbilder aus Geschichte 
und Gegenwart. — Rbg (1966) 63 S. 
208 Fischer, Georg: Volk und Geschichte. — Kulmbach (1962) 395 S. (Die Plassen-
burg. 17). [S. 283—316 Ordnungen der B ä c k e r g e s e l l e n zu Rbg von 1341— 
1840]. 
209 Freytag, Georg: Als die Stadt noch 6000 Einwohner zählte . Streifzug durch 
W e i d e n um 1890. — N T v. 20.10.66. 
210 Fasching anno dazumal [in W e i d e n ] . — N T v. 9.2.66. 
211 Aus der Geschichte des Weidner Rathauses. — N T v. 14. 12.66. [MoOs-
lo h e , Moosfurtsiedlung u. Moosweiher]. 
212 70 Jahre Volks- und Schützenfes t [in W e i d e n ] . — N T v. 12.8.66. 
213 Kirchweihzeit in Alt-Weiden. — N T v. 12.11. 65. 
214 Romantik um ein altes Brauhaus. — N T v. 24. 6. 66. [Brauhaus auf der 
Schanz in W e i d e n ] . 
215 Siechentor und Vorstadtmauer [in W e i d e n ] . — O H 10 (1966) 146—153. 
216 Wo das Lederertor die Stadt schützte. Heimatgeschichtliche Betrachtung 
zum Bau des Zentral just izgebäudes [in W e i d e n ] . — N T v. 25. 7. 66. 
217 Fröh l i ch , Johann Baptist: Die Beziehungen von W e i d e n zu Nürnberg . — W H 
(1966) Nr. 5. 
218 Die Breche an W e i d e n s Michaelskirche. — O H 10 (1966) 154—155. 
219 P l ö ß b e r g e r Lehenskonflikte zwischen 1783 und 1803. — W H (1965) 
Nr. 5. 
220 Der böhmische L ö w e im W e i d n e r Wappen. — W H (1965) Nr. 11. 
221 Quellen zur V o h e n s t r a u ß e r Geschichte. — O H 10 (1966) 78—87. 
222 Das Vorbild der Friedrichsburg von V o h e n s t r a u ß . — W H (1965) 
Nr. 6. [Jagdsch loß Grünau bei Neuburg/Donau]. 
223 Fürnrohr , Otto: Das protestantische Pfarrhaus in der unteren Stadt [ R e g e n s -
b u r g , Pfarrergasse 5]. — A H (1965) Nr. 9. 
224 Gagel, Ernst: Fragezeichen über dem Schicksal des Waldsassener Kastens. 
Einziges Bauwerk dieses Stils in W e i d e n . Als Mittelpunktmuseum für nördl . 
Opf. geeignet. — N T v. 10. 5. 66. 
225 Glockner, Gottfried: W e i d e n s Name. — O H 10 (1966) 138—145. 
226 Der Zehnt zwischen den Wegen zu der Weiden als Vorläufer des Zehnts 
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im Altendorf. Ein Beitr. zur Siedlungsgeschichte der Stadt W e i d e n . — W H 
(1966) Nr. 10. 
227 Grasser, Martin: R e g e n s b ü r g . Kleines Handlexikon. Stadt-Ausg. 4. Aufl. — 
Rbg (1966) 224 S. 
228 Gsellhofer, Franz X . : Als das Sche ibensch ießen [in C h a m ] noch Bürgerpf l icht 
war. — W 7 (1966) Nr. 1. 
229 Medizinalwesen [in G h a m] in früheren Jahren. — W 7 (1966) Nr. 8. 
230 Der Staatsakt von 1715 in C h a m . Als Cham wieder bayerisch wurde. — 
W 6 (1965) Nr. 11. 
231 C h a m er Steuern in alten Zeiten. — W 6 (1965) Nr. 3. 
232 Von Trotz und boshaftigem Mutwill. — W 7 (1966) Nr. 10. [ ü b e r Sitten-
verwilderung in C h a m w ä h r e n d des Dre iß ig jähr igen Krieges]. 
233 Der Zwinger in C h a m . — W 6 (1965) Nr. 2. 
234 Hable, Guido: Neuerscheinungen zur Geschichte der Stadt B e g e n s b u r g . — 
Esslinger Studien 11 (1965) 184—191. 
235 Kleine Rechtsgeschichte der Stadt R e g e n s b u r g . — In: Adreßbuch der 
Stadt Regensburg. 51. Ausg. — Mü (1966) 9—16. 
236 Hackl, Karl u. Theo Amon: Funktionelle Gliederung des neuen Kreiskranken-
hauses C h a m . — Gemeindekurier (1963) Nr. 14. S. 12—13. 
237 Haller, Konrad: Die Freiherrn von Lichtenstern auf Sch loß N e u s a t h . — 
H E 17 (1966) 7—8. 
238 Genera lmäßige Instruktion im Pflegamt N a b b ü r g . — H E 17 (1966) 
Nr. 17—21. 
239 „ ü b Aug und Hand . . . !" Eine Plauderei über das Schützenwesen [vor 
allem in N a b b u r g ] . — O 54 (1966) 9—12. 
240 Hermannsreuth — H e r m a n n s r e i t h . Aus der Vergangenheit eines opf. 
Grenzdorfes. — W H (1965) Nr. 8. 
241 Hierold, Eugen: Das Bambergische Amt V i l s e c k . — O H 10 (1966) 101—115. 
242 Ein Blick in das obere Vilstal: Die Stadt V i l s e c k . — W H (1965) Nr. 5. 
243 Der Ortsname „ W e i d e n " . — H E 16 (1965) 43. 
244 Hilt l , Franz: Die Feme im mittelalterlichen R e g e n s b u r g . — A H (1966) Nr. 7. 
245 Das Katharinenspital zu R e g e n s b u r g . — Rbg (1966) 40 S. m. Abb. 
246 Männerkopf und schreitender Löwe . — A H (1965) Nr. 12. [ S t e i n e r n e 
B r ü c k e ] . 
247 Reisebilder aus dem biedermeierlichen R e g e n s b ü r g . — A H (1966) 
Nr. 9. [Rbg in Heinrich Laubes „Reisenovel len"] . 
248 Hoff mann, Helene: Plaudereien über W e i d e n . — Weiden (1965) 60 S. 
249 Hornig, Gerhard u. Sepp Kraus: L e u c h t e n b e r g . Geschichte der Burg und 
des Ortes. — Weiden (1964) 40 S. 
250 Hugler, Johann: H o h e n g e b r a c h i n g b e i Rbg. — A H P 14 (1962) Nr. 4, S. 10 
u. 17. 
251 Kellenbenz, Hermann: R e g e n s b u r g e r Fernhandelsbeziehungen in der Mitte 
des 17. Jh.'s — Mitt. d. Oberösterr. Landesarchivs 8 (1964) 463—472. 
252 Klebel, Ernst: Der Raum von R e g e n s b u r g und die in ihm wirkenden ge-
schichtlichen Kräfte. — In: Wander führer in der Umgebung von Rbg. Rbg 
(1963) 40—48. 
253 Klitta, Georg: Zur Frühgesch ichte der Bürgerspi ta ls t i f tung in S c h w a n d o r f . 
— H E 17 (1966) Nr. 20—22. 
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254 Die Fundationsurkunde für die Stadtgemeinde S c h w a n d o r f über zwei 
geistliche Benefizien im Spital. — H E 17 (1966) 73—74. 
255 Seit 40 Jahren im Dienst der Heimatkunde. Ein stilles Jubi läum in der 
Geschichte der Heimatbeilage. — H E 17 (1966) 92. [ S c h w a n d o r f ] . 
256 Der S c h w a n d o r f e r R a u m in der heimatkundl. Beilage zum Schwan-
dorf er Tagblatt („Für's traute Heim" u. „Traute Heimat" 1926—38); zugl. Ein 
Beitr. f. d. Bibliographie zur Geschichte der Stadt Schwandorf. — Schwandorf 
(1966) 40 S. [Maschinenschr.vervielf.]. 
257 Kraus, Josef: Geschichte der Grenzpfarrei G l e i ß e n b e r g bei W a l d m ü n c h e n . 
— W a l d m ü n c h e n (1966) 224 S. [Selbstverl.]. 
258 K r a u ß , Annemarie: Das Bäckerhandwerk in alter Zeit [in W e i d e n ] . — N T v. 
1. u. 2.10. 65. 
259 Kühner , Siegfried: K l a r d o r f und S t e g e n . Ein Beitr. zu ihrer Geschichte. 
— H E 16 (1965) 29—30. 
260 Kuhnle, Robert: Vom Armenwesen zur Sozialpolitik. Die „sozialen Fragen" in 
W e i d e n vor 150 Jahren. — W H (1966) Nr. 9 u. 10. 
261 Der „Fuchs" im V o h e n s t r a u ß e r Stadtwappen. Ist Vohens trauß von 
einem Vohburger oder Getreuen der Vohburger gegründet? — W H (1965) 
Nr. 6. 
262 Vor 75 Jahren begann der volle Aufstieg W e i d e n s . Ein Adreßbuch aus 
dem Jahre 1905 läßt den Einblick in die Verhäl tn isse der Bevö lkerung tun. — 
W H (1966) Nr. 3. 
263 Der Weg vom „Waldsassener Kasten" zum „Zentralgebäude". Vor 
40 Jahren drohte der Stadt W e i d e n die Wegnahme des Landgerichts. — 
W H (1966) 12. 
264 Der W o l f r a m s h o f bei Stadt-Eschenbach. Eine der äl testen Siedlungen 
der Nordoberpfalz. — W H (1966) Nr. 5. 
265 Das neue Landratsamtsgebäude in N e u m a r k t in der Opf. — Kommunal-
politische Bll . 15 (1963) 1139—1140. 
266 Lehmann, Werner: 5 Bundestagswahlen in S c h w a n d o r f s Ergebnissen. — 
H E 16 (1965) 92—93. 
267 Die Stadt S c h w a n d o r f im Spiegel des Jahres. — H E v. 31.12.65. 
268 7 Stadtparlamente seit 1945 in S c h w a n d o r f. — H E 17 (1966) 49—50. 
269 Lehner, Johann Baptist: K r u m m e n n a a b . Eine opf. Industriegemeinde in 
Vergangenheit u. Gegenwart. 2. Aufl. — Krummennaab (1966) 140 S., 5 Taf. 
270 Maier, Franz u. Franz Voit: Orts- und Heimatgeschichte der Marktgemeinde 
W a i d h a u s . — Waidhaus (ca. 1965) 52 S. 
271 Ein Marktflecken mit Vergangenheit. Das opf. B e r a t z h a u s e n feiert sein 
e l fhundert jähr iges Bestehen. — UB 15 (1966) 56. 
272 Meier, Josef: Ein Ausflug nach N e u n b u r g vorm Wald. Aus der Geschichte 
der Stadt. — H E 16 (1965) 49—50, 53—54, 58—59, 61—62. 
273 Meitzer, Heinz: Sprachliche Aspekte zum Ortsnamen „ W e i d e n " . Eine kriti-
sche Stellungnahme zu einigen Theorien. — W H (1965) Nr. 8. 
274 Metz, Fritz: Bei träge zur Geschichte der Burg L i c h t e n e c k im Lkr. Sulzbach-
Rosenberg. — O 54 (1966) 266—272. [Aus d. N a c h l a ß von Oberlehrer Bär, 
München] . 
275 Beiträge zur Geschichte der Burg P o p p b e r g im Lkr. Sulzbach-Rosen-
berg. — O 54 (1966) 128—130. 
276 500 Jahre Herren auf Burg N e i d s t e i n . — UB 15 (1966) 15—16 m. 
Abb. [Geschlecht der Freiherren von B r a n d zu Neidstein]. 
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277 S u l z b a c h s alte Tore. — O H 10 (1966) 116—120. 
278 Motyka, Gustav: E t t e r z h a u s e n — ein Gang durch die Geschichte. — H E 16 
(1965) 82. 
279 Muggenthaler, Hans: Aus einem Jagdhäus l wurde S t r a h l f e l d (Lkr. Roding). 
— W 7 (1966) Nr. 6. 
280 Von den „unrabigen Furtherern". — W 6 (1965) Nr. 1. [Waldweidrecht 
der Bewohner von F u r t h ] . 
281 Halbstarke in alten Zeiten. — W 7 (1966) Nr. 3. [Streitigkeiten in 
P e m f l i n g 1751]. 
282 Von einem verschollenen Hof. — W 7 (1966) Nr. 2. [ K e r m h o f bei 
S c h l o ß H ö t z i n g , Lkr . Cham]. 
283 Die Hof mark W a f f e n b r u n n im Dre iß ig jähr igen Krieg. — W 6 (1965) 
Nr. 4. 
284 Die versunkene Kirche in Chammünster . — W 6 (1965) Nr. 12. [Karner 
in C h a m m ü n s t e r ] . 
285 Ein Stück Biedermeier in P e m f l i n g . — W 6 (1965) Nr. 6. 
286 Unterm Essenbaum s a ß e n die Scharwerksleute. Aus dem Leben der alten 
Hofmark [ W a f f e n b r u n n ] . — W 6 (1965) Nr. 8. 
287 Die W e t t e r f e i d e r und ihre Burghüter . — W 7 (1966) Nr. 4. [über 
die Burghüterfami l ie P i l g e l und den Wetterfelder Kirchweihstreit von 1680]. 
288 Wie man den S c h l a m m e r i n g e r n ihren Gemeindewald nehmen wollte. 
— W 6 (1965) Nr. 2. 
289 Niesner, Franz: Die Klosterrichter von W a l d e r s h o f . — Der Siebenstern 30 
(1961) 13—14. 
290 Namen und Wappen des Marktes W a l d e r s h o f . — Der Siebenstern 31 
(1962) 25—28. 
291 Oberbürgermeis ter - und Stadtratswahl am 13. 3.1966. Hrsg. v. d. Statist. Abt. 
d. Stadt Rbg am 20.5.66. — Rbg (1966) 93 S. m. Tab. [ R e g e n s b ü r g ] . 
292 Paulus, Johann: Die einstweilige Befestigung der Stadt R ö t z . — W 6 (1965) 
Nr. 2. 
293 Deutung des Ortsnamens R ö t z . — W 7 (1966) Nr. 6. 
294 Peters, Paulhans: R e g e n s b u r g — alte Stadt und neue Universität . — Bau-
meister 62 (1965) 43—50. 
295 Pfeiffer, Gerhard: S u l z b a c h in der deutschen Geschichte. — Z B K G 34 (1965) 
H . 2, Anlage. 
296 Piendl, Max: Fragen zur frühen R e g e n s b u r g e r Stadttopographie. — 
V H V O 106 (1966) 63—82. 
297 Der fürst l iche Marstall in R e g e n s b u r g . — Kal lmünz (1966) 199 S. 
(Thum und Taxis-Studien. 4). 
298 Plank, Hermann: Vor 150 Jahren erste B l i n d e n s c h u l e Bayerns. Am 5. Mai 
1816 in Rbg eröffnet . — T A v. 5. 5. 66. 
299 Poblotzki, Siegfried: Die Dorfkapelle zu S p i e l h o f . — W H (1965) Nr. 12. 
300 H a g e n d o r f . Ein Beitrag zur Geschichte des Ortes. — W H (1966) Nr. 5. 
301 350 Jahre T r u t z h o f bei Pleystein. — W H (1965) Nr. 5. 
302 L o h m a , das Dorf an der Straße. Kaiser Mathias zog mit seinem Ge-
folge über den Ort. — W H (1966) Nr. 9. 
303 P l e y s t e i n und seine Wappen. — W H (1965) Nr. 1. 
304 Vor 200 Jahren wurde P l e y st e i n kurbayerisch. — W H (1965) Nr. 4. 
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305 Das Wunschwitz-Haus in P l e y st e in . — W H (1965) Nr. 2. 
306 Popp, Max: Ein Gang durch das S c h w a n d o r f im Jahre 1980. Blick in die 
Zukunft einer aufstrebenden Stadt. — H E 17 (1966) 2—3. 
307 Probst, Erwin: „Regensburg könnte in der Botanik berühmt werden". Notizen 
u. Erinnerungen aus dem Gründer - u. Freundeskreis der ä l testen B o t a n i -
s c h e n G e s e l l s c h a f t . — UB 14 (1965) 93—94. 
308 R e g e n s b u r g — Modellfall der Stadterneuerung. Wie rettet man die 
bauliche Vergangenheit in die Zukunft? — UB 15 (1966) 17—20 m. Abb. 
309 Rackl, Hans Wolf: Der Friedhof von D i e t k i r c h e n . — S H 50 (1961) 412 
m. Abb. 
310 Radspieler, Hans: A i c h h o l d i n g , Lkr. Riedenburg. — Mü (1963) 16 S. 
311 Rahms, Helene: R e g e n s b u r g oder die Last der Geschichte. Wie bringt man 
eine große deutsche Altstadt in die neue Zeit? — Frankfurter Allgemeine Zei-
tung v. 12.3.66. 
312 Reger, Anton: Bürgermeis terwahl vor 150 Jahren [in W a l deck] . — O 54 
(1966) 248—251. 
313 Rangordnung und Zeremoniell. Die „Außense i te" des I m m e r w ä h r e n -
d e n R e i c h s t a g s . — A H (1966) Nr. 12. 
314 Vortheil für Stadt Regenspurg. I m m e r w ä h r e n d e r R e i c h s t a g — 
einmal anders betrachtet. — A H (1966) Nr. 10. [Johann Georg Keyßlers Reise-
bericht „Von dem itzigen Zustand des Reichstages" aus dem Jahre 1731]. 
315 Richter, Josef: G r a f e n w ö h r , seit 600 Jahren Stadt. Der größte Truppen-
übungsplatz in der US-Zone. — A H P 13 (1961) Nr. 37, S. 8 m. Abb. 
316 Rosenthal, Ludwig: Zur Geschichte einer Intervention Diethers II. von Ysen-
burg, Erzbischof und Kurfürst von Mainz, zu Gunsten eines von der Stadt R e -
g e n s b u r g inhaftierten J u d e n . — Hanauer Geschichtsbll. 21 (1961) 47—56. 
317 Salzl, Josef: „ . . . auf der Schwandorff er Kirchwey". Aus den Nabburger Pro-
toko l lbüchern von 1676/77. — H E 17 (1966) 75. 
318 S c h w a n d o r f zwischen den beiden Weltkriegen. — H E 16 (1965) 
85—87. 
319 Scheidler, Josef: Reim Wirt zum goldenen Apfel. — Heimat (Beil. d. Kem-
nather Ztg) Bl. 522—527 (1961—1962). [Zur Ortsgeschichte von K e m n a t h ] . 
320 Schellein, Hanns u. Rudolf Nold: Die Chronik der Gemeinde B r a n d . — Brand 
(1966) 28 S. [Maschinenschr. vervielf.]. 
321 Schellein, Hanns: Auf falschen Fährten. — Heimat (Beil. d. Kemnather Ztg) 
Bl. 522 v. 22.7.61. [zur Ortsgeschichte von E b n a t h ] . 
322 Schindler, Wi l ly : Das alte und das neue S c h w a n d o r f . — In: Einwohner-
u. A d r e ß b u c h der Stadt Schwandorf i. Bay. Ausg. 1965. — Schwandorf (1965) 
8 S. 
323 Schubert, Hannelore: Wie rettet man R e g e n s b u r g ? Erste Sanierungspläne 
aus Werner Hebebrands Seminar. — Die Welt v 3. 3. 66. 
324 Schuster, Curt: Erinnerungen aus meiner Schulzeit am W e i d e n e r Gymnasium 
1902—1911. — O 54 (1966) Nr. 1—9. 
325 Schuster, Franz: T a c h a u - P f r a u m b e r g e r Heimat. Hrsg. v. Verein zur E r -
haltung des alten Kulturgutes des Tachauer Gebiets in Weiden. — Weiden: 
Knauf (1962) 400 S. 
326 Schwarz, Stefan: Die J u d e n in Bayern im Wandel der Zeiten. — Mü, Wien 
(1963) 368 S. m. Abb. [S. 87—90 Jüdische Gemeinde in F l o ß ] . 
327 Sieghardt, August: Prunkstück mittelalterlicher Stadtromantik. Ein Besuch in 
B e r c h i n g b. Neumarkt. — A H P 14 (1962) Nr. 36, S. 10. 
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328 S c h l o ß H a u z e n s t e i n und die Grafen W a l d e r d o r f f . — A H P 14 
(1962) Nr. 10, S. 4 u. 19. 
329 Stadlbauer, Josef: Turbulente Gründung V o i t h e n b e r g ö d s . — W 7 (1966) 
Nr. 4. 
330 Stadler, Klemens: Neue bayerische Kreis- und Gemeindewappen. — UB 14 
(1965) u. 15 (1966). [Jg. 14, S.8. L e o n b e r g (Lkr. Burglengenfeld) u. S t u l l n 
(Lkr. Nabburg); S. 56 D a c h e l h o f e n (Lkr. Burglengenfeld) u. S c h m i d g a -
d e n (Lkr. Nabburg); Jg. 15, S. 8. Lkr. S u l z b a c h - R o s e n b e r g , Lkr. V o -
h e n s t r a u ß und Gde T r a i n ; S. 16 A l t e n m a r k t (Lkr. Cham); S. 56 I h r -
l e r s t e i n ; S. 80 Lkr. T i r s c h e n r e u t h und Gde O b e r n d o r f (Lkr. Kel -
heim). 
331 Straßer , W i l l i : A t z e n z e 11 hatte viele Hofmarksherren. — W 6 (1965) Nr. 3. 
332 Das C h a m von 1742 in Wort und Bild. Zeitdokumente aus Chams 
schwärzes ten Tagen. — W 7 (1966) Nr. 2 u. 3. 
333 D ö f e r i n g , von der Hofmark zum Dorf. — W 6 (1965) Nr. 9. 
334 Vor 345 Jahren: Herzog Maximilian eroberte C h a m . Die Belagerung u. 
Einnahme der Stadt. — W 7 (1966) Nr. 9 u. 10 m. Abb. 
335 Die Jahreswende 1705/1706, ein trauriges Kapitel der C h a m e r Stadt-
geschichte. — W 7 (1966) Nr. 12. 
336 K a t z b e r g bei Cham, kleiner Ort mit berühmter Orgel. — A H P 15 
(1963) Nr. 4, S. 15 m. Abb. 
337 So sah die Stadt C h a m zur Zeit Napoleons aus. Cham im Wald um 
1800. — W 7 (1966) Nr. 7 m. Abb. 
338 Wie das letzte Jahrhundert die Ruine N e u h a u s (Lkr. Cham) sah. — 
W 7 (1966) Nr. 3 m. Abb. 
339 Wie die Ruine R u n d i n g vor 100 Jahren aussah. — W 7 (1966) Nr. 4. 
340 Stromberg, Kyra: Zum Beispiel R e g e n s b u r g . — Süddt . Ztg v. 5./6.3.66. 
[über die Arbeit des Planungsseminars der „St i f tung R e g e n s b u r g " ] . 
341 Sturm, Heribert: Entstehung des Pflegamts B ä r n a u . — O H 10 (1966) 60—78. 
342 Volkert, Wilhelm: ü b e r das Schriftgut untergegangener Gemeinden und 
Pfarreien in Bayern. — M A B 7 (1961) 62—72. [S. 66—69 im Raum G r a f e n -
w ö h r , S. 69—71 im Raum H o h e n f e l s geräumte Siedlungen]. 
343 Weichslgartner, Alois Joseph: K e l h e i m . — G G 10 (1963) 522—542. (Sende-
reihe „Unbekanntes Bayern"). 
344 „Von dem berühmten Wild-Bade zu A b b a c h in Ndb". Ein heiteres K a -
pitel über den Badebetrieb im späten Bokoko. — G G 8 (1961) 1110—1117. 
345 Weiden zu Beginn des 19. Jahrhunderts. — W H (1966) Nr. 7 u. 8. 
346 Weiden ist von Parkstein aus gegründet . — W H (1966) Nr. 1. 
347 W e i ß , German: Die Flurnamen des Kreises W e i d e n . — Weiden (1965) 112 S. 
(Weidner Heimatkundliche Arbeiten. 10.). 
348 Wellnhofer, F . : Burg R e i c h e n s t e i n . — Z L (1965) Nr. 1/2, 3/4. 
349 Wiedemann, Hans: Das S u l z b a c h e r Geistesleben unter Herzog Christian 
August (gest. 1708). — Z B K G 34 (1965) H . 2, Anlage. 
350 Zimmermann, Alois: A r n s c h w a n g im Wandel von 800 Jahren. — W 6 
(1965) Nr. 11. 
351 Zrenner, Alois: W e i d e n und die Berengar-Schenkung 1043. Genealogische 
Ergebnisse führen auf die Salier und die Sulzbacher zurück. — W H (1965) 
Nr. 1. 
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4. B i o g r a p h i e n u n d F a m i l i e n k ü n d e 
352 Alberti, Werner: Michael R o i g e r . — S H 51 (1962) 483—484 m. Portr. [geb. 
1892 in Amberg; ab 1945 Landrat in Hersbruck]. 
353 Aubert, Roger: Karl A d a m . — In: Tendenzen der Theologie im 20. Jh. Eine 
Geschichte in Porträts . Stuttgart u. a. (1966) 156—162. 
354 Aust, Wilhelm: Zum 75. Geburtstag von Monsignore Emanuel R e i c h e n b e r -
ge r. — Schlesische Rundschau 15 (1963) Nr. 14, S. 10. [geb. 1888 in Vilseck]. 
355 Batzl, Heribert: Der Kartograph Christopherus V o g e l . Kartograph der Ober-
pfalz 1554—1608. — O H 10 (1966) 40—46. 
356 Bauch, Andreas: Felix M a d e r , Kunsthistoriker und Konservator. — In: Le-
bens läufe aus Franken. Bd. 6. W ü r z b u r g (1960) 395—403. [geb. 1867 in Burg-
griesbach]. 
357 Bauer, Kar l : Regensburger Pastor erfand die Herstellung von Papier aus Holz. 
— HS 13 (1962) 26—27. [Jakob Christian Scha f f er]. 
358 Das älteste Bauerngeschlecht Deutschlands. Die I b l e r von Ritzelsdorf in der 
Opf. bewirtschaften seit über 600 Jahren ihren Hof. — A H P 13 (1961) Nr. 16, 
S.6. 
359 Beer, Johann: Sein Leben, von ihm selbst erzählt . Hrsg. v. Adolf Schmiedecke. 
Mit e. Vorwort v. Richard Alewyn. — Gött ingen (1965) 163 S. m. Portr. 
360 Bernhart, Joseph: Gestalten und Gewalten. — W ü r z b u r g (1962) 488 S. 
[S. 29—60 A l b e r t u s Magnus]. 
361 Bibliographie der Veröf fent l i chungen von Norbert F i s c h e r . 1922—1964. — 
Mü (1964) 10 S. (Maschinenschr. vervielf.). [1946—1954 Dozent für Geographie 
an der Phil.Theol. Hochschule Rbg; 1949—1950 Leiter der Staatl. Bibliothek 
Rbg]. 
362 Bink, Hermann: E i s e n b a r t h in Niedersachsen. — Heimatland (1963) 189— 
191. [geb. 1661 in Oberviechtach]. 
363 Blaschke, Wilhelm: Reden und Reisen eines Geometers. 2. Auf 1. — Berlin (1961) 
150 S. [S.40—74 Johannes K e p l e r und Galilei]. 
364 Boniface, E . : Therese N e u m a n n , die Stigmatisierte von Konnersreuth. Aus 
d. Franz. — Wiesbaden (1963) 272 S. m. Taf. 
365 Brandl, Ludwig: Pfalzgräf in H e i l i k a von Lengfeld. Lebensbild einer opf. 
Frau des MA. — H E 16 (1965) 33—34. 
366 Brethauer, Kar l : Er war anders als sein Ruf. Zum 300. Geb. von Johann A n -
dreas E i s e n b a r t h . — Materia Medica Nordmark 15 (1963) 655—665. 
367 Briesemeister, Dietrich: Verzeichnis der romanistischen Arbeiten von Hans 
R h e i n f e l d e r 1926—1962. — In: Medium aevum Romanicum. FS f. Hans 
Rheinfelder. Mü (1963) 407—411 m. Portr. [geb. 1898 in Rbg]. 
368 Busl, Franz: Laurentius H o c h w a r t , Prediger und Geschichtsforscher. — 
A P H 14 (1962) Nr. 23, S. 9. [geb. um 1500 in Tirschenreuth]. 
369 Darms, Gion: Der heilige A l b e r t der Große. — Freiburger Zs. f. Philosophie 
u. Theologie 9 (1962) 377—381. 
370 Daube, Otto: Von Bach bis Bartok. Biographische Porträts zur Musik. — Biele-
feld (1963) 239 S. [S.27—30 Christoph Willibald G l u c k ; S. 181—184 Max 
R e g e r ] . 
371 Demel, Bruno: Bibliographie zur Familienkunde Bayerns außer Franken für 
das Jahr 1964. — B L F 28 (1965) 50—55. 
372 Dencke, J . F . Volrad: Die Populari tät des Doktor E i s e n b a r t h . — Ärztl. Mit-
teilungen 60 (1963) 715—717. 
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373 Mit dem Regensburger Dom eng verbunden. Ein Meistermodell kündet vom 
Können des Bildhauers Ludwig Z a n d t . — A H P 14 (1962) Nr. 52, S. 5—6. 
374 Eckl , Josef Willibald: 40 Jahre tät ig in schwindelnder Höhe . Der Steinmetz 
Augustin B r ä u war auf den Türmen des Rbger Doms ein Menschenalter lang 
„zuhause". — A H P 14 (1962) Nr. 7, S. 5—6 m. Portr. 
375 Johann Andreas Eisenbarth. Zum 300. Geb. des erühmten Okulisten, Stein- und 
Bruchschneiders. — Ärztl. Mitteilungen 60 (1963) 652—654 m. Abb. 
376 Doktor Eisenbarth auf dem Bremer Freimarkt. — Die Weser 36 (1962) 152—153. 
377 Die berühmten Erfinder, Physiker und Ingenieure. — Köln (1963) 476 S., 
160 S. Abb. [S.36—37 Johannes K e p l e r ] . 
378 F o i ß n e r , Kar l : Er war der Dr. E i s e n b a r t h . Die Stadt Oberviechtach er-
richtete ihrem berühmten Sohn ein Denkmal. — A H P 13 (1961) Nr. 33 S. 9. 
379 Fried, Pankraz: Zur Herkunft der Grafen von H i r s c h b e r g . — Z B L G 28 
(1965) 82—98. 
380 Fröhl i ch , Johann Baptist: W e i d e n er Bürgers iege l . — W H (1965) Nr. 4. [mit 
Abb. von 24 Siegeln]. 
381 Nürnberger Patrizierhaus nach Vohens traußer benannt. — W H (1966) 
Nr. 12. [Georg Christoph Franz F e m b o, Pfarrerssohn aus Vohens trauß] . 
382 Fürnrohr , Otto: R o m e d i und S y r o t h , zwei alpine Auswandererfamilien in 
der Reichsstadt Regensburg. — B L F 29 (1966) 136—139. 
383 Bichard Gabler, Lehrer und Komponist. Ein bekannter Oberpfälzer wurde 
60 Jahre alt. — A H P 14 (1962) Nr. 3, S. 8 m. Portr. 
384 Gerlach, Günter : Professor Dr. Karl F o r s t e r •{•. — Im Dienste der Kirche 44 
(1963) 288—290. [geb. 1904 in Tirschenreuth]. 
385 Gerlach, Walther: Lebendiger Geist in alten Mauern. Des Johannes K e p l e r s 
Manen. Feststunde am 18. 8. 1962 zur Einweihung des Kepler-Gedächnishauses 
in Bbg. — O. O. u. o. J . 16 S. 
386 Rede zur Feierstunde am 18. 8.1962 zur Einweihung des K e p l e r -Ge-
dächtnishauses in Rbg. — Mitt. d. Heimatvereins Weil der Stadt 13 (1962) 
Nr. 10/11, 1—4 u. Nr. 12, 1—4. 
387 Gerstenhöf er, Rudolf: Beziehungen der Oberpfalz zu Franken. Aus der F a -
miliengeschichte eines a l t fränkischen Adelsgeschlechtes. — O 54 (1966) 57—59, 
83—84, 113—116, 130—132. [u.a. über die Theuerner L o c h n e r u. die Lin-
denberger L o c h n e r auf Lintach]. 
388 Die P o r t n e r . Ein altes opf. Geschlecht. — O H 10 (1966) 92—94. 
389 Glockner, Gottfried: Heimat und Herkunft von Dr. Johannes S t a r k . Ein 
bäuerl iches Geschlecht erhielt in dem Nobelpre i s träger seine Krönung. — W H 
(1965) Nr. 2. 
390 Alfons Goppel, Bayerns Ministerpräsident . — Bayer. Gemeindezeitung 13 (1962) 
Nr. 24, 1—3. [geb. 1905 in Rbg]. 
391 Gollwitzer, Hans: Der Gollwitzerhof „Zum Michelbauern" in Altenstadt b. Vo-
henstrauß. — Mitteilungsbl. d. Familienverbandes der G o l l w i t z e r . Bd. 2, 
Nr. 10—11 (1963—1964) S. 116—119, 123—126. 
392 Graber, Rudolf: St. W o l f g a n g , ein Reformator der Klöster. — In: Bayeri-
sche Bistumspatrone. Hrsg. v. Wilhelm Sandfuchs. W ü r z b u r g (1966) 107—125. 
393 Griensteidl, Erich: Oberpfälzer begründete Würmsee -Dampfsch i f fahr t . Zum 
175. Geb. von Johann Ulrich H i m b s e 1 aus Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg. 
— A H P 14 (1962) Nr. 4, S. 8. 
394 Gsellhofer, Franz Xaver: Lebensbeschreibung des herzogl. Legationsrates Jo-
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hann Baptist von P f e i l s c h i f t e r . Ein berühmter Publizist aus Höfen . T. 2. 
— W 6 (1965) Nr. 1. 
395 Gelehrter Michelsdorfer und Wohl tä ter . Professor Dr. Georg Anton 
H e i g l (1781—1858), — W 7 (1966) Nr. 6. [1827—1851 Prof. f. Philosophie am 
Lyzeum Albertinum in Rbg]. 
396 Gutmann, S.: Ärzte - und Apotheker-Wappen. H . 1. — Ettlingen/Baden (1962) 
32 S. [S. 6—7 Abb. u. Beschreibung d. Wappens von Doktor E i s e n b a r t h ] . 
397 Haller, Konrad: Karl S c h m i d t-Wolfratshausen zum 75. Geb. am 12.1.66. — 
O 54 (1966) 31—33 m. Portr. 
398 Hammermayer, Ludwig: Anselm D e s i n g , Abt von Ensdorf (1699—1772). — 
In: Bayerische Kirchenfürsten. M ü (1964) 238—247 m. Portr. 
399 Harms, Hans: Künst ler des Kartenbildes. Biographien und Porträts . — Olden-
burg (1962) 245 S. m. Abb. [S. 102 Georg Christoph E i m m a r t d. J . , Kupfer-
stecher u. Geograph in Nürnberg , geb. 1638 in Rbg]. 
400 Professor Dr. Edwin Hauberisser 80 Jahre. — Stoma 15 (1962) 196. [Facharzt 
für Kiefer- und Gesichtschirurgie in Rbg]. 
401 Hauser, Ludwig: Alte Gedenktafel [des Evang. Pfarrers Oswald von R u e l a n d ] 
vom S c h l o ß P ü d e n s d o r f wieder aufgefunden. — O 54 (1966) 255—257m. Abb. 
402 Der Heilige einer Zeitenwende. Zum 130. Todestag von Johann Michael S a i -
l e r . — Begegnung 2 (1962) H . 5, 16—17. 
403 Helfenstein, Ulrich: Caspar S c i o p p i u s als Gesandter „Sultan 6* J a h j a s in 
der Eidgenossenschaft (1634/35). — Mitt. d. Antiquar. Ges. in Zürich. Bd. 42, 
H.2 . Zürich (1963) 91 S. [bespr. in: Mitt. d. ü s t e r r . Staatsarchivs 16 (1963) 
505—507]. 
404 Henkels, Walter: 99 Bonner Köpfe . — Düsseldorf , Wien (1963) 330 S. [S. 135— 
137 Hermann H ö c h e r l ; S. 228—231 Alois N i e d e r alt] . 
405 Henriot, Emile: Courrier litteraire, X V I I P siecle. T. 2. — Paris (1962) 478 S. 
[S. 100—113 Friedrich Melchior G r i m m , geb. 1723 in Rbg]. 
406 H ö n l e , Alois: Professor Hans D a c h s . — M Z v. 27.4.66. 
407 Wissenschaftler im Priesterrock. Dr. Ferdinand H a b e r l ist 60 Jahre alt. 
— M Z v. 15. 3. 66. 
408 Hoff mann, Helene: Vor 300 Jahren wurde Philipp Caspar P f a n n e n s t i e l 
[in Weiden] geboren. — N T v. 25. 8. 64 m. Portr. u. Wappen. [Rechtskonsulent 
der freien Reichsritterschaft in Franken]. 
409 P f a n n e n st iel-Grabplatte aufgefunden. Letztes Predigtbuch Tobias 
C l a u s n i t z e r s . — N T v. 25.2.66. 
410 August S p e r l . Ein Gedenkblatt zu s. 100. Geb. am 5.9.62 m. bes. Be-
rücks icht igung der für die Opf. geschriebenen Werke. — Weiden (1962) 36 S., 
3 Taf. [1887—1900 Archivar in Amberg; in seinem Buch „Hans Georg Portner'4 
hat Sperl ein Stück opf. Kirchengeschichte gezeichnet]. 
411 H ü r t e n , Heinz: Neue Arbeiten über G e r h o c h von Reichersberg. — Hist. 
Jb. 80 (1961) 265—269. 
412 Hugler, Johann: Johann Baptist L a ß l e b e n , der „Oberpfalzvater". Lehrer, 
Forscher, Künder u. Bewahrer seiner Heimat. — A H P 15 (1963) Nr. 21, S. 15 
m. Portr. 
413 Der Spatzen Lehrer, der Chöre Meister. — A H P 15 (1963) Nr. 6, S. 5—6 
m. Portr. [Theobald S e h r e ms]. 
414 Sein Werk und sein Leben zeugen für ihn. Das gottselige Wirken des 
Fraters Eustachius K u g l e r aus Nittenau. — A H P 15 (1963) Nr. 14, S. 5 u. 
Nr. 15, S. 6 m. Portr. [geb. 1867 in Neuhaus b. Nittenau]. 
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415 Jäger -Suns tenau , Hanns: Josef W o p p e r 70 Jahre. — In: Bericht über den 
8. ö s t e r r . Historikertag in St. Pö l ten (1964) 72. [Wopper 1894 bei Schwandorf geb.]. 
416 ü b e r 30 Jahre Arzt. — Therapie der Gegenwart 103 (1964) 501—508. [Prof. 
Dietrich J a h n , Gründer des Kollegiums für ärztl iche Fortbildung in Rbg]. 
417 Jordan, Pascual: Der Naturwissenschaftler vor der re l ig iösen Frage. — Olden-
burg (1963) 363 S. [S. 62—70 Johannes K e p l e r ] . 
418 Judenmann, Franz Xaver: Der „Wolkenseher" von Weichs wurde 80. Eine 
schon legendäre Erscheinung: Der alte N u ß b a u m Hias. — A H P 15 (1963) 
Nr. 42, S.5—6 m. Portr. 
419 Keim, Joseph: Johannes D e l i c a s i u s . —Jber. d. hist. Ver. V.Straubing u. 
Umgebung 64 (1961) 40—46. [seit ca. 1541 Generalvikar in Rbg]. 
420 Kerschbaumer, Bruno: Die Wittelsbacher als Großgrundbes i tzer in Schlesien. 
— UB 12 (1963) 57—58. [über Karl G ö t z , „ein opf. Bauernsohn", Ober-
administrator f. d. Grundbesitz der Wittelsbacher in Schlesien u. Polen]. 
421 K e ß e l , W i l l i : In memoriam Hans D a c h s . — V H V O 106 (1966) 7—12 m. Portr. 
u. Schrifttumsverz. 
422 Kidalla, V . : Der „Vater der Heimatvertriebenen". Father Dr. h. c. E . J . R e i -
c h e n b e r g e r 75 Jahre alt. — Unser Oberschlesien 13 (1963) Nr. 7, S. 3. 
423 Kirschner, M . : Er war der Lehrer Donizettis und Rossinis. Dem Komponisten 
Johann Simon M a y r aus Mendorf. — A H P 15 (1963) Nr. 23, S. 6. u. 15. 
424 Klier, Richard: Geht der Mannesstamm Johannes K e p l e r s auf Nürnberg zu-
rück? — El l . f. Frank. Familienkunde 8 (1961—1965) 378—383. 
425 Kloppe, W . : Wann und wo wurde Johann Andreas E i s e n b a r t h geboren? 
— Berliner Medizin 14 (1963) 628. 
426 Kohl, Irene: Die Einöde mit Gott. Werk u. Persönl ichkei t Konrad Z o l l e r s . 
— S H 52 (1963) 117—124 m. Portr. [Pfarrer u. Schriftsteller, geb. 1888 in 
Aichkirchen, Lkr. Parsberg]. 
427 Kotrba, V . : Odkud pochäze l i Roritzerove? — Umeni 11 (1963) 65—69. [über 
Herkunft der Familie R o r i t z e r ; mit dt. Resümee] . 
428 Kraus, Andreas: Frobenius F o r s t e r , Fürstabt von St. Emmeram in Rbg 
[1791]. — In: Bayerische Kirchenfürsten. Mü (1964) 248—258 m. Portr. 
429 Kraus, Eberhard: Max R e g e r s Briefe an Joseph R e n n e r . — A H (1966) 
Nr. 5—7, 9. 
430 Ein Dokument humanistischen Musizierens. Wolf gang K ü f f e r , Sohn 
eines begüterten Fabrikanten. — A H (1966) Nr. 2. [Wolfgang Küffer , Stadt-
gerichtsassessor u. Saliter in Rbg, gest. 1566]. 
431 j ? l n meiner Heimat treibt alles Musik . . .". Pater Evermodus G r o l l 
(1755—1810) aus Nittenau. — A H (1965) Nr. 2. 
432 Initiator der großen Oratorienaufführungen. Johann Caspar S c h u b a r t h 
(1756—1810), Organist und Stadtkantor. — A H (1965) Nr. 9. 
433 Ein Komponist von „ade l igem Geschlecht". Jobst von B r a n d t aus dem 
Nordgau. — A H (1965) Nr. 7. 
434 Komponist, Prediger und Literat. Wolf gang Caspar P r i n t z aus Wald-
thurn (1641—1717). — A H (1966) Nr. 4. 
435 „ . . . Keine schönere Kurzweil denn Musick". Georg F o r s t e r aus A m -
berg (ca. 1510—1568). — A H (1965) Nr. 3. 
436 In erster Linie ein Theoretiker. Karl W e i n m a n n , Direktor der K i r -
chenmusikschule (1873—1929). — A H 1965 Nr. 10. 
437 — — 63 Jahre lang Organist im Hohen Dom. Joseph H a n i s c h (1812—1892), 
Mitreformer der Kirchenmusik. — A H (1965) Nr. 8. 
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438 Organist an der neuen Pfarre. Hieronymus K r a d e n t h a l l e r (1637— 
1700), weit über Rbg bekannt. — A H (1965) Nr. 5. 
439 Der „Palestr ina des 19. Jahrhunderts". Zum 50. Todestag von Michael 
H a 11 er. — A H (1965) Nr. 1. 
440 Kein bayerischer Verleger druckte seine Musikgeschichte. Dominikus 
M e t t e n l e i t e r (1822—1869), heute erst vö l l ig anerkannt. — A H (1965) Nr. 4. 
441 „ . . . als Zeugnis meiner Ergebenheit". P. Ambrosius M a y r h o f e r , Abt 
von St. Emmeram (1575—1583). — A H (1966) Nr. 1. 
442 Krause, J ü r g e n : Im Sturm der Zeit. Leben u. Werk des Provinzials der Barm-
herzigen Brüder Eustachius K u g l e r . — Mü (1965) 61 S. 
443 Kreitmair, Kar l : Das Aloys-Fischer-Haus in Degerndorf am Inn. Zur 25. Wie-
derkehr des Todestages Aloys F i s c h e r s am 23.11.62. — Neues Land 14 
(1962) 182—186. 
444 Kretschmer, Ernst: Gestalten und Gedanken. — Stuttgart (1963) 223 S. 
[S. 31—35 Johannes K e p l e r ] . 
445 Kürz inger , Josef: Stet et pascat in fortitudine Tua. Zur Konsekration von B i -
schof Rudolf G r a b er. — Kbl. 42 (1962) 164—165 m. Portr. 
446 Kuffner, Augustin: Erzbischof Dr. Michael B u c h b e r g e r zum Gedächtnis . — 
Kbl. 41 (1961) 223—224 m. Portr. 
447 Kuhnle, Robert: Max R e g e r , eine Säule der Oberpfalz. — W H (1966) Nr. 4. 
448 Lahrkamp, Helmut: Der Einzug des Fürstbischofs Franz Wilhelm von Osna-
brück als Gesandter beim Fr iedenskongreß in Münster. — In: Dona Westfalica. 
Münster (1963) 174—191. [Kardinal Franz Wilhelm Graf von W a r t e n b e r g , 
1649—1661 Bischof von Rbg]. 
449 Lang, Hugo: Das Leben des Abtes Rupert K o r n m a n n von Prüfen ing (1757— 
1817). — In: Bayerische Kirchenfürsten. Mü (1964) 269—278 m. Portr. 
450 Laß lehen , Michael: Ahnenliste L a ß l e b e n . — Bayer. Geschlechtertafeln. Bd. 3 
(1964) 117—150. Zugl. in: B L F 27 (1964). 
451 Hochschulprofessor Dr. Hans D a c h s 80 Jahre alt. — 054 (1966) 29—30. 
452 L a ß l e b e n , Johann Baptist: Als ich meine erste Lehrer-Stellung antrat. E r -
innerungen an T r e f f e l s t e i n . — A H P 15 (1963) Nr. 34, S. 9. 
453 Lechner, Kar l : Genealogie der älteren österreichischen Markgrafen. — Mitt. d. 
Inst. f. ö s t e r r . Geschichtsforschung 71 (1963) 246—280. [S. 247—250 Markgraf 
B u r c h a r d , um 953 Burggraf von Rbg]. 
454 Lehmann, Paul: Die Erforschung des M A . Bd. 4. — Stuttgart (1961) 412 S. 
[S. 336—352 Dr. Johannes T r ö s t e r , ein humanistisch gesinnter W o h l t ä t e r 
bayer. B ü c h e r s a m m l u n g e n ; geb. um 1410 in Amberg, ab 1460 Domherr in Rbg.]. 
455 Lentze, Hans: Ernst K l e b e l f. — Zs. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch. 
Germ. Abt. 78 (1961) 507—508. 
456 List, Martha: Der handschriftliche N a c h l a ß der Astronomen Johannes K e p l e r 
und Tycho Brahe. — Mü (1961) 36 S. (Dt. Geodät . Komm. b. d. Bayer. Akad. 
d. Wiss. Veröf fent l i chungen . Reihe E , H . 2.). 
457 Litzenburger, Ludwig: Matthias W i d m a n n von Kemnath, Hofkaplan Frie-
drichs des Siegreichen von der Pfalz (1450—1476). — Archiv f. mittelrhein. 
Kirchengesch. 14 (1962) 454—458. 
458 Mayer-Pfannholz, Anton: Ein Röls-Porträt . — H E 16 (1965) 2, 5—6. [über die 
4 Brüder Johann Georg, Rogerius, Amandus, Johann Kasimir R ö l s ] . 
459 Mayr, E . A . : Der Oberpfälzer , der als amerikanischer Oberst fiel. Zum 100. To-
destag des einstigen Studenten Elias P e i ß n e r . — A H P 15 (1963) Nr. 17, S. 8. 
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460 Meier, Josef: Jakob R a s c h a u e r , Weihbischof von Eichstätt . Ein geborener 
Neunburger. — H E 17 (1966) 19. 
461 Meingast, Fritz: Mutter Theresia. Lebensbild der Gründerin der Armen Schul-
schwestern von Unserer Lieben Frau. — G G 9 (1962) 992—1005. [Theresia 
G e r h a r d i n g e r ] . 
462 Meitzer, Heinz: S c h ö n w e r t h s wissenschaftlicher Nachruhm. Zum 80. Male 
jährt sich der Todestag des g r o ß e n Oberpfälzers . — W H (1966) Nr. 4. 
463 Mitteilungsblatt des Familienverbandes der G o l l w i t z e r . Hrsg. v. Fritz Gol l -
witzer. Bd. 2, Nr. 8—13. — Weiden (1962—66) S. 85—196. 
464 Mül ler , Ernst: Die Reform des Abtes W i l h e l m von Hirsau. — Tübinger For-
schungen (1962) Nr. 8. 
465 Mueller von Asow, Erich H . : Liebesbriefe berühmter Musiker. — Frankfurt/M. 
(1962) 174 S. [S. 147—171 Briefe Max R e g e r s ] . 
466 Neckermann, Anton: Alto T h a n n s t e i n e r — Alto de Danstainer. Benedik-
tinerabt in St. Emmeram in Rbg (1358—1385). — H E 17 (1966) 29. 
467 Nielen, Josef Maria: Herbstgaben. — Anzeiger f. d. Kath. Geistlichkeit 
Deutschlands 72 (1963) Nr. 5, S. 195. [über Johann Michael S a i l e r ] . 
468 Niesner, Franz: Jobst vom B r a n d t aus Waldershof. Einer der 5 Liedmeister 
der Heidelberger Schule des 16. Jh.'s. — A H P 13 (1961) Nr. 50, S. 4. 
469 Ludwig H o f f m a n n aus Waldershof. Zum 40. Todestag des Heimatdich-
ters aus dem Fichtelgebirge. — A H P 15 (1963) Nr. 1, S. 9. 
470 Oberneder, Marzeil: Frater Eustachius K u g l e r . — Bbg (1963) 64 S. 
471 Opitz, Gottfried: Ernst K l e b e l . — D A 17 (1961) 329. 
472 Ott, Ludwig: Martin G r a b m a n n , Univers i tätsprofessor in München. — In: 
Lebens läufe aus Franken. Bd. 6. W ü r z b u r g (1960) 204—218. [geb. 1875 in 
Winterzhofen]. 
473 Otto, Eberhard: Der Liedmeister aus Amberg. Vor 450 Jahren wurde Caspar 
O t h m a y r geboren. — UB 14 (1965) 15. 
474 Der Oberpfälzer Max R e g e r . — O 54 (1966) 97—99. 
475 Wolf gang Caspar P r i n t z . Ein opf. Musiker des Barock. — UB 15 (1966) 
13—15. 
476 Max R e g e r als Mensch. — Weiden (1966) 37 S. (Weidner heimatkundl. 
Arbeiten. 11.). 
477 Panofsky, Walter: Johann Simon M a y r . — Musica 17 (1963) 97—99. 
478 Plank, Hermann: Abschied von Professor Karl A d a m in seiner Wahlheimat. 
— O 54 (1966) 148—149 m. Portr. 
479 Die Herren von F u c h s auf dem alten südl ichen Friedhof an der K a -
puzinerstraße in München. — O 54 (1966) 197—198 m. Abb. [vor allem über 
Johann Nepomuk von Fuchs, geb. 1774 in Mattenzell]. 
480 Lehrer Gregor L o r i t z (1835—1885) und seine botanische Durchforschung 
des Schloßparkes F a l k e n s t e i n . — O 54 (1966) 252—253 m. Portr. 
481 Poblotzki, Siegfried: Bischof Johann Baptist Ritter von A n z e r . Ein großer 
Sohn der Opf. — W H (1966) Nr. 6 u. 7. 
482 Die Herren von B r a n d t zum Pleystein. — O H 10 (1966) 87—91. 
483 Johann Baptist Prechtl, geboren in Lauterhofen in der Opf. Priester und Hei-
matforscher im Werdenfelser Land u. in der Hallertau. — A H P 15 (1963) 
Nr. 10, S.4. 
484 Queck, Wolf gang: „ . . . ohne Musik nicht g lückl ich im Leben". Ein Besuch 
bei Erhard F i l c h n e r in Bbg. — HS 12 (1961) 144—145 [Leiter der Stadt. 
Musikschule Rbg]. 
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485 Rackl, Hans Wolf: Der „Mäusefänger" von Parsberg. Prof. Werner H e r o l d 
untersucht Mäuseschädel . — A H P 13 (1961) Nr. 9, S. 5 m. Portr. 
486 Ritthaler, Anton: Johann Michael S a i l e r (1751—1832). — In: Bayerische 
Kirchenfürsten. Mü (1964) 279—289 m. Portr. 
487 Rixner, Hanns Werner: Der Doktor E i s e n b a r t h war kein Quacksalber. — 
A H P 15 (1963) Nr. 17, S. 6. 
488 Ruckwid, Werner: Der heilige W o l f g a n g , Bischof von Rbg, in Legende, Ge-
schichte und Gegenwart (um 924—994). — In: Rayerische Kirchenfürsten. Mü 
(1964) 62—68. 
489 Ruß wurm, Josef: Student in Regensburg und päpst l icher Kapellmeister. — A H 
(1966) Nr. 8. [Lorenzo P e r o s i , geb. 1872 in Tortona]. 
490 Salzl, Josef: Herr Carl Antoni S e n e s t r a r o — „Neubürger" von Nabburg. — 
H E 16 (1965) 22. [Großvater von Bischof Ignatius von Senestrey]. 
491 Hans Sax 60 Jahre. — HS 13 (1962) 37 m. Portr. [Hans S a x , geb. 1902 in 
Amberg, Schöpfer der ndb.-opf. Schullandheime]. 
492 Scharnagl, August: Dr. Carl P r o s k e . — MS 82 (1962) 90—94. 
493 Schauwecker, Heinz: M a x - R e g e r - G e d ä c h t n i s 1966. — O 54 (1966) 188—189. 
494 In Memoriam [Artur K r e i n er]. — O 54 (1966) 18. [geb. 1893 in A m -
berg]. 
495 Wilhelm von Tarnowitz. — O 54 (1966) 190—191. [W. v. T a r n o w i t z 
d. i . Wilhelm Johann B r e h m , Schriftsteller, geb. 1896 in Rbg]. 
496 Schauwecker, Helga: O t l o h von St. Emmeram. — Phil. Diss. W ü r z b u r g 1964. 
240 S. Zugl. in: SMGB 74 (1963) 5—240. 
497 Schimberg, Albert Paul: The story of Therese N e u m a n n . — New York (1962) 
211 S. 
498 Schmidbauer, Richard: Die Augsburger Stadtbibliothekare durch 4 Jahrhun-
derte. — Augsburg (1963) 327 S. [S. 275—279 über Richard S c h m i d b a u e r , 
geb. 1881 in Furth i. W . , 1906—1946 Bibl.Dir. in Augsburg]. 
499 Schmidt, Arthur: Ludwig P o n g r a t z zum 90. Geb. am 19.11.66. — O 54 
(1966) Nr. 11, 3. Umschlagseite. 
500 Schorn, Hanna: Josefine H a a s , ihr Leben und Wirken. — H E 17 (1966) 
Nr. 9—21. 
501 Schreyer, Hans: Max R e g e r 50 Jahre tot. — O 54 (1966) 99—103. [opf. Vor-
fahren Regers m. Portr. u. Abb.]. 
502 Schubart, Edith M . : Erinnerungen an Pater Peter L i p p e r t . — Erbe u. Auf-
trag 38 (1962) 306—314. [geb. 1897 in Altenricht]. 
503 Schulz-Blochwitz, Hans: Ergänzungen zur Ahnentafel Friedrich Daniel Ernst 
S c h l e i e r m a c h e r . — Der Herold 5 (1963) 7—26. [S. 15—16, 18 Vorfahren 
aus der Opf.]. 
504 Seidenfaden, Ingrid: „ . . . Meister Fischer läßt sich nicht übertönen". Zum 
200. Todestag des bayerischen Baumeisters Johann Michael F i s c h e r . — UB 15 
(1966) 33—34. 
505 Seyboth, Hermann: Georg B r i t t i n g siebzig Jahre alt. Ein Dichter durch und 
durch. — Christ u. Welt Jg. 14, Nr. 7 v. 17. 2. 61, S. 16. 
506 Die Geburtshäuser von Georg B r i t t i n g . — M Z v. 16.6.66. 
507 Große Sohne aus dem Geschlecht Leuchtenberg. Landgraf F r i e d r i c h (ca. 
1260—1329), Mönch , Abt u. Bischof von Eichstätt . — W H (1965) Nr. 10—11. 
508 Spengler, Oswald: Briefe 1913—1936. — Mü (1963) 817 S. [enth. Briefwechsel 
mit Georg E s c h e r i c h aus Schwandorf]. 
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509 Friedrich Spörer . — O 54 (1966) 3. Umschlagseite m. Portr. [F. S p ö r e r , Lehrer 
u. Gründer des Heimatmuseums in Hohenburg]. 
510 Srncik, Gertrud: Das Mysterium von Konnersreuth. Das Leben, Wirken u. Ster-
ben der stigmatisierten Therese N e u r a a n n . — A H P 15 (1963) Nr. 38—46 m. 
Portr. u. Abb. 
511 Staber, Josef: A l b e r t u s Magnus als Bischof von Regensburg. — V H V O 106 
(1966) 175—193. 
512 Stadlbauer, Josef: Die Glasmacherfamilie N a c h t m a n n . — W 6 (1965) 
Nr. 1—2. 
513 Stein, Franz A . : Ein Kirchenmusiker von hohem Rang. Msgr. Dr. Ferdinand 
H a b er 1 60 Jahre. — T A v. 12./13. 3. 66. 
514 Stump, Thomas: Abt W i l h e l m von Hirsau und seine Reform. — Des Herren 
Weinberg 14 (1963) H . 2, 1—4. 
515 Thamm, Josef: Zum 100. Geburtstag Carl T h i e l s . — MS 82 (1962) 303—307 
m. Portr. [1929—39 Direktor der Kirchenmusikschule Rbg]. 
516 Domkapellmeister Theobald S c h r e m s *J*. — Im Dienste der Kirche 45 
(1964) 73—75. 
517 Trexler, Georg: Domkapellmeister Karl F o r s t e r f. — Begegnung 3 (1963) 
H . 9, S. 23. 
518 Pater Benedikt ü b l a c k e r von Waldsassen. — Cistercienser-Chronik 70 (1963) 
24—27. 
519 Uiblein, Paul: Bei träge zur Frühgeschichte der Univers i tät Wien. — Mitt. d. 
Inst. f. ö s t e r r . Geschichtsforschung 71 (1963) 284—310. [S. 296 K o n r a d von 
Megenberg als Leiter der Wiener Stefansschule]. 
520 V ö l k e r , Paul-Gerhard: Die Über l ie ferungsformen mittelalterlicher deutscher 
Predigten. — Z A L 92 (1963) 212—227. [S. 212—213, 220—221 B e r t h o l d von 
Regensburg]. 
521 Wais, K . : G r i m m , „ant iphi losophe" et Diderot. — Europe 405—406 (1963) 
95—103. 
522 Wegner, Wolf gang: Kurfürst K a r l T h e o d o r von der Pfalz als Kunstsamm-
ler. — Schriften d. Ges. d. Freunde Mannheims u. d. ehemaligen Kurpfalz 9 
(1960) 88 S. 
523 Wehner, Josef Magnus: A l b e r t u s Magnus. — G G 8 (1961) 1402—1410. 
524 Weilner, Ignaz: Johann Michael S a i l e r . Vom Lehrstuhl zum Bischofsthron. 
— Kbl . 42 (1962) 167—171. 
525 Werlin, Josef: Paul W a n n , ein berühmter Passauer Prediger im 15. Jh. — 
O G 5 (1961) 64—70. [geb. zwischen 1420 u. 1425 in Kemnath]. 
526 Wunder, Gerd: Die Nichten des Erzbischofs Friedrich von Köln. — Annalen 
d. Hist. Ver. f. d. Niederrhein 164 (1962) 192—196. [Erzbischof F r i e d r i c h I. 
und sein Bruder E n g e l b e r t , Markgraf von Friaul, stammten aus dem opf. 
Geschlecht der Schwarzenburger]. 
527 Zimmermann, Gerd: W i l h e l m von Hirsau. — In: Lebensbilder aus Schwaben 
und Franken Bd. 9. Stuttgart (1963) 1—17. [war bis 1069 M ö n c h in St. E m -
meram]. 
528 Zrenner, Alois: Die Herkunft der L e u c h t e n b e r g e r. — O H 10 (1966) 31—34. 
5. E r z i e h u n g s - u n d B i b l i o t h e k s w e s e n 
529 Ammon, Hans: Beiträge zu einem Schulmeisterlexicon Oberpfalz. Zeit: 16. u. 
17. Jh. — H E 16 (1965) 17 ff. 
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530 31. Fortbildungskurs für Ä r z t e in Rbg vom 11.—13. 10. 63. — Bayer. Ärzte-
bl. 19 (1964) 707—708. 
530a Hammermayer, Ludwig: Neue Bei träge zur Geschichte der „Bibl iotheca Pala-
tina" in Rom. Pfä lz i sch-bayer i sche Versuche zur Erforschung der Palatina im 
17. u. 18. Jh. — Rom. Quartalschrift f. christl. Altertumskunde u. Kirchen-
gesch. 56 (1961) 146—174. [ „ B i b l i o t h e c a P a l a t i n a " enthält Ottheinrichs 
Amberger Bibliothek; S. 147—148 Caspar S c i o p p i u s ; S. 149—151 Kardinal 
Franz Wilhelm von W a r t e n b e r g und Weihbischof Sebastian D e n i c h ; 
S. 155—167 Kurfürst K a r l T h e o d o r ] . 
530b Zur Geschichte der „ B i b l i o t h e c a P a l a t i n a " in der Vatikanischen 
Bibliothek. Briefe Johann Georg Loris aus Rom an Andreas Felix Oefele in 
München , 1750/51. — Rom. Quartalschrift f. christl. Altertumskunde u. K i r -
chengesch. 55 (1960) 1—42. 
531 Hauschka, Ernst Reinhold: Eine Bibliothek zwischen Biedermeier und Atom-
zeitalter. — M Z v. 16./17.7.66. [S taa t 1. B i b l i o t h e k Regensburg]. 
532 Kreitmair, Kar l : Die Thematik in Aloys F i s c h e r s Lebenswerk. — Bildung 
u. Erziehung 15 (1962) 726—735. 
533 Lehmann, Friedrich: Die Mitwirkungsrechte der Eltern in der V o l k s s c h u l e 
der westdeutschen Länder. — Theol. Diss. Mü 1963. 185 S. [S. 22—43 Eltern-
recht in Bayern]. 
534 Plank, Hermann: SOS-Kinderdorf „Oberpfalz". — O 54 (1966) 240. [ K i n d e r -
d o r f b. Immenreuth, Ldkr. Kemnath]. 
535 „Wiederaufbau" der deutschen Schule in N a b b u r g nach den hussiti-
schen Notzeiten in der Opf. — O 54 (1966) 34—35. 
536 Pöln i tz , Götz von: ü b e r Probleme einer U n i v e r s i t ä t s n e u g r ü n d u n g : Re-
gensburg. Kurzreferat des Festvortrages, gehalten am 55. Dt. Bibliothekarstag 
1965 Nürnberg . — Zs. f. Bibliothekswesen u. Bibliographie 12 (1965) 284—286. 
537 Schunke, Ilse: Die Einbände der Palatina in der Vatikan. Bibliothek. Bd. 1. — 
Rom (1962) 353 S., 153 Taf. (Studi e testi. 216). [S. 47—58 O t t h e i n r i c h -
B ä n d e ; S. 89—97 Ottheinrichs Bibliothek zu A m b e r g ] . 
538 Schwandt, P.: Fortbildungskurs für Ä r z t e . Rbg 10.—13. 10. 63. — Medizin u. 
Ernährung 4 (1963) 278—280. 
539 Stadlbauer, Josef: Kinder, spuckt nicht auf die Tafel! Schulhygiene in ver-
gangener Zeit [in der Opf.]. — W 6 (1965) Nr. 8. 
540 W a l d m ü n c h n e r Schulmeister der Reformation. — W 7 (1966) Nr. 10 
u. 11. 
541 Weidinger, H . : Ä r z t l i c h e Fortbildungstagung in Rbg — Herbst 1963. — 
Medizinische Welt (1964) 441—448. 
6. S p r a c h e u n d L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
542 Ayrenschmalz, Armin: Zum Begriff des Abenteuerromans. Eine gattungs-
theoretische Untersuchung. — Phil. Diss. Tübingen 1962. 284 S. U 62/9219. 
[Johann B e e r s. Reg.]. 
543 Bauer, Gerhard: David von Augsburg und das Sankt T r u d p e r t e r Hohe Lied. 
— Euphorion 56 (1962) 410—416. 
544 Bederke, Ottomar: Liber de cura equorum. Bearbeitungen von A l b e r t u s 
Magnus und Jordanus Ruffus aus dem Deutschen Ritterorden (1408). — Tier-
med. Diss. Hannover 1962. 102 S. U 62/4804. 
545 Bender, Helmut: Das R o l a n d s l i e d . — Der Jungbuchhandel 16 (1962) 394— 
397. 
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546 B l ü h m , Elger: Ein Dichterbesuch in Hamburg 1668. Bemerkungen zu Daniel 
Baerholz und Georg G r e f l i n g e r . — Zs. d. Ver. f. Hamburgische Geschichte 48 
(1962) 112—122. [geb. ca. 1620 bei Bbg]. 
547 Boor, Helmut de: Der Wandel des mittelalterlichen Geschichtsdenkens im Spie-
gel der deutschen Dichtung. — ZDP 83 (1964) S.-H. [S. 14—15 K a i s e r -
c h r o n i k ] . 
548 Casutt, Laurentius: Die Beziehungen einer Freiburger Handschrift zum lateini-
schen Predigtwerk B e r t h o l d s von Rbg. — Zs. f. schweizer. Kirchen-
geschichte 56 (1962) 73—112, 215—261. 
549 Coens, Maurice: La Vie de S. Magne de Füssen par 011 o h de Saint-Emmeram. 
— Analecta Bollandiana 81 (1963) 159—227. [auch als S.-Dr.]. 
550 Conrady, Karl Otto: N e i d h a r t von Reuental. — In: Die deutsche Lyrik 
Bd. 1. Düsse ldorf (1962) 90—98 [Interpretation des Gedichtes „Ez meiet hiuwer 
aber als e . . ."]. 
551 Die kleinen Denkmäler der V o r a u er Handschrift. Hrsg. v. Erich Henschel 
u. Ulrich Pretzel. — Tübingen (1963) 191, 71 S. [Hs. wahrscheinlich in Rbger 
Kloster entstanden]. 
552 Deutsche Dichtung des MA. Hrsg. v. Friedrich von der Leyen. — Frankfurt/M. 
(1962) 1071 S. [S.72—75 Physiologus; S. 194—206 Rolandslied; S. 599—601 H a -
damar von Laber; S. 851—866 Berthold von Bbg]. 
553 Dietz, Ludwig: Gottfried K ö l w e l : Prosa, Dramen, Verse. Bd. 1. [Buch-
besprech.]. — Germanistik 4 (1963) 722—723. 
554 Döbere iner , Werner: Das Werk des Dichters Georg B r i t t i n g. — M Z v. 14. 6.1966. 
555 Dübe ler , Heinz: Burglengenfeider F l u r n a m e n . Ein Beitr. zur Heimatkunde 
der Kreisstadt. — H E 16 (1965) 45—46. 
556 Dücht ing , Reinhard: Carmina Burana. Johann Andreas S c h m e l l e r und Carl 
Orff. — Buperto-Garola 31 (1962) 127—134. 
557 Dünninger , Eberhard u. Dorothee Kiesselbach: Bayerische Literaturgeschichte 
in ausgewähl t en Beispielen. Bd. 1. Mittelalter. — Mü (1965) 433 S. [Rbg, Kaiser-
chronik, Rolandslied, Arbeos Vita d. H l . Emmeram, Berthold von Rbg, Konrad 
von Megenberg, Reinbot von Durne, Burggraf von Rietenburg, Tannhäuser , 
Visio Tundali s. Reg.]. 
558 Dünninger , Eberhard: Welt am Strom. Georg B r i t t i n g und d. Landschaft 
seiner Jugend. — Manuskr. e. Sendung d. Bayer. Rundfunks v. 19. 4. 65. 15 S. 
559 Dyroff, Hans-Dieter: Gotthard V ö g e l i n — Verleger, Drucker, Buchhändler 
1597_1691. — Archiv f. Gesch. d. Buchwesens 4 (1963) 1130 ff. [S. 1202—1204 
Drucke für F r i e d r i c h V . (Winterkönig ) , S. 1209—1211 Drucke für Johannes 
K e p l e r ] . 
560 Eichler, Ernst: Zur Etymologie und Struktur der slavischen Orts- und F l u ß -
namen in Nordostbayern. — Wiss. Zs. d. Karl-Marx-Univ. Leipzig 11 (1962) 
365—395. [mittlere u. nördl . Opf.]. 
561 Fitzthum, Martin: Die „Erste B a i e r i s c h e B e i c h t " aus dem Jahre 820. Die 
älteste Handschrift des Stiftes Tepl. — O 54 (1966) 257—258. [wahrscheinlich 
in St. Emmeram entstanden]. 
562 F r ü h w a l d , Wolf gang: Der Sankt Georgener Prediger. Studien zur Wandlung 
des geistlichen Gehaltes. — Berlin (1963) 164 S. (Quellen u. Forschungen zur 
Sprach- und Kulturgeschichte d. germ. Völker . N. F . 9). [S. 15 „Bertholdthese"; 
der größte Teil dieser Predigtsammlung stammt von B e r t h o l d von Rbg], 
563 Geldner, Ferdinand: Matthaeus R o r i t z e r s „Büchle in von der Fialen Gerech-
tigkeit" und die beiden Ausgaben des „Vesierbüchle ins" von 1485. — Guten-
berg-Jb. 38 (1963) 60—66
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564 Gerhards, Gisela: Das Bild der Witwe in der deutschen Literatur des MA. — 
Phil. Diss. Bonn 1962. U 62/1672. [behandelt u.a. Kaiserchronik, Rolandslied, 
Wirnt von Gravenberg]. 
565 Glunz, Hans H . : Die Literaturästhet ik des europäischen M A . — Frankfurt/M. 
(1963) 607 S. [S. 178—180 G e r h o c h von Reichersberg; S. 162—163, 406—407 
H o n o r i u s Augustodimensis]. 
566 Goldin, Fred.: Friderun's mirror and the exclusion of the knight in N e i d -
h a r t von Reuental. — Monatshefte (A Journal devoted to the study of German 
language and literature) 54. Madison/Wisc. (1962) 354—359. 
567 Graf, Hildegard: Die vier germanischen Hofämter in der deutschen Helden-
dichtung. — Phil. Diss. Freiburg/Br. 1963. 177 S. U 63/3388. [ K a i s e r -
c h r o n i k ] . 
568 Grennhill, Eleanor Simmons: Die geistigen Voraussetzungen der Bilderreihe des 
Speculum virginum. Versuch einer Deutung. — Münster (1962) 156 S., 14 Taf. 
(Beitr. zur Gesch. d. Phil. u. Theol. d. MA. Bd. 39, H . 2.). [S. 115, 119—120, 122 
Beziehungen zwischen den Prüfeninger „Laudes crucis" (entstanden zwischen 
1170 u. 1185) und dem Speculum virginum]. 
569 Haller, Konrad: „d'Schniedarn". Eine Plauderei über die Getreideernte von 
einst [in der Opf.]. — O 54 (1966) 207—209. 
570 Hallwig, Stefan: Der unvers törte Kalender des Dichters Georg B r i t t i n g . Ein 
Band nachgelassener Gedichte. — UB 15 (1966) 13. 
571 Herrmann, Erwin: Zu Entstehung und Bedeutung des sog. G e o g r a p h u s 
B a v a r u s (Descriptio civitatum). — Beitr. zur altbayer. Kirchengesch. 23, H . 1. 
(1963) 77—86. [Münchner Hs. Clm 560 aus dem Rbger Benediktinerkloster Prül l ] . 
572 Himmel, Hellmuth: Geschichte der deutschen Novelle. — Bern, Mü (1963) 
545 S. [S. 444—445 Georg B r i t t i n g ] . 
573 Hohoff, Curt: Schnittpunkte. Gesammelte Aufsätze . — Stuttgart (1963) 347 S. 
[S.326 Georg B r i t t i n g ] . 
574 Horst, Karl August: Kritischer Führer durch die deutsche Literatur der Ge-
genwart. — Mü (1962) 524 S. [S. 179—180, 266 Georg B r i t t i n g , S. 264—266 
Walter H ö l l e r e r ] . 
575 Horst, Michael: Oberpfälzer M u n d a r t und Rechtschreibung. — O H 10 (1966) 
131—137. 
576 H ü b n e r , Annemarie: Das Hohe Lied des Brun von Schönebeck und seine 
Quelle. — In: F G f. Ulrich Pretzel. Berlin (1963) 43—54. [Als Quelle wird 
nachgewiesen die „Exposi t io in Gantica Canticorum" des H o n o r i u s Augusto-
dunensis]. 
577 Jaspersen, Ursula: Georg B r i t t i n g . — In: Die deutsche Lyrik. Hrsg. v. Benno 
v. Wiese. Bd. 2. Düsse ldorf (1962) 471—484 [Interpretation der Gedichte „Grüne 
Donauebene" und „Sommergefühl"] . 
578 Jürgensen , Hans Peter: Die Musik in der deutschen Dichtung bis zum Ende 
des 13. Jh.'s. — Phil. Diss. Kiel 1963. 170 S. U 63/5889. [u. a. Sankt Trudperter 
Hohes Lied, Kaiserchronik, Rolandslied, Albrecht von Scharfenberg, Lamprecht 
von Rbg, Reinbot von Durne, Wirnt von Gravenberg]. 
579 Kaeppeli, T h . : Zur Uberlieferung der Werke K o n r a d s von Megenberg. — 
Veröf fent l i chungen d. Köln. Geschichtsvereins 25 (1960) 175 ff. 
580 Klein, K a r l : Sonderbare O r t s n a m e n im Bayer- u. Böhmerwald . — W 6 
(1965) Nr. 10. 
581 Konrad der Pfaffe: Das R o l a n d s l i e d . — Halle (1963) 326 S. (Altdeutsche 
Texte f. d. Akad. Unterricht. 3). 
582 Kranzmayer, Eberhard: Monogenetische Lautentfaltung und ihre Störungen in 
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den baierischen Bauernsprachinseln und in deren Heimatmundarten. — BGSL 
[Ausg. Tübingen] 85 (1963) 154—205. [S. 194 opf. Mundart]. 
583 Krogmann, Wi l ly : Der Dichter des Nibelungenliedes. — Berlin (1962) 84 S. 
[S. 63—65 K a i s e r c h r o n i k und R o l a n d s l i e d ] . 
584 Lampe, Hans-Sirks: Die Darstellung des Teufels in den geistlichen Spielen 
Deutschlands. Von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jh.'s. — Phil. Diss. Mü 
1963. 140 S. U 63/8325. [S. 12—14 G e r h o c h von Reichersberg; S. 16 Auf-
führung eines Prophetenspiels in Rbg]. 
585 Leonhard, Kurt: Walter H ö l l e r e r . — In: Schriftsteller der Gegenwart. Frei-
burg/Br. (1963) 157—162. [H. 1922 in Sulzbach-Rosenberg geb.]. 
586 Kindlers Literatur-Lexikon. Bd. 1. Werke A — C n . — Zürich (1965) 2710 Sp. 
[Sp. 2567 A n d r e a s von Rbg; Sp. 1454—1455 Georg B r i t t i n g ; Sp. 1039— 
1040 Johannes K e p p 1 e r]. 
587 Lohmeier, Georg: Bayerische Barockprediger. Ausgewähl te Texte u. Märlein . . . 
— Mü (1961) 252 S. [S. 229—241 C l e m e n s von Burghausen, Prediger in Nie-
dermünster , gest. 1731]. 
588 Mager, Elisabeth: Das Ethos des mittelhochdeutschen R o l a n d s l i e d e s , ver-
glichen mit dem der Chanson de Roland. — Phil. Diss. Berlin 1962. 304 S. 
U 63/207. 
589 Mascher, Benno: Was ich schreib, schreib ich zur Lust. — Eckart-Jb. 1963/64. 
Witten, Berlin (1963) 333—336. [Besprechung von Johann B e e r s „Teutsche 
Winternächte" u. „Die kurzweiligen Sommertäge"] . 
590 Maurer, Friedrich: Dichtung und Sprache des MA. Gesammelte Aufsätze . — 
Bern, Mü (1963) 360 S. [S. 233 Jüngerer T i t u r e l ; S. 236—237 B e r t h o l d 
und L a m p r e c h t von Rbg]. 
591 Meinerts, Hans J ü r g e n : Georg B r i t t i n g . — In: Reclams Romanführer. Bd. 2. 
Stuttgart (1963) 100—102. [„Lebenslauf eines dicken Mannes, der Hamlet h ieß"] . 
592 Menhardt, Hermann: Zur Herkunft des D u k u s H o r a n t . — Mitt. aus dem 
Arbeitskreis für Jiddistik 2 (1960—64) 33—36. [Dichtung „Dukus Horant" 1382 
in Rbger Judengetto entstanden]. 
593 Die Mandragora im Mil lstätter Physiologus, bei Honorius Augustodunensis 
und im Sankt Trudperter Hohen Liede. — In: FS f. Ludwig Wolf f zum 70. Geb. Neu-
münster (1962) 173—194. [beide Literaturdenkmäler in Rbger Kloster entstanden]. 
594 Mitgau, Wolf gang: Nachahmung und Selbständigkei t W i r n t s von Gravenberg 
in seinem „Wiga lo i s" . — ZDP 82 (1963) 321—337. 
595 Namen deutscher Städte . Von Rudolf Fischer u.a. — Berlin (1963) 137 S. 
(Wissenschaftl. Taschenbücher. 10). [S. 81 Amberg; S. 122 Bbg; S. 129 Weiden]. 
596 Neis, Edgar: Interpretationen zei tgenöss ischer deutscher Kurzgeschichten. — 
Hollfeld/Ofr. (ca. 1963) 76 S. [S. 23—24 über B r i t t i n g s „Märchen vom dicken 
Liebhaber"]. 
597 Neilmann, Eberhard: Die Reichsidee in deutschen Dichtungen der Salier- und 
frühen Stauferzeit. Annolied, K a i s e r c h r o n i k , R o l a n d s l i e d , Eraclius. — 
Berlin (1963) 209 S. (Philolog. Studien u. Quellen. 16). 
598 Peuckert, Wi l l -Er ich: Deutsche Sagen. Bd. 2. Mittel- und Oberdeutschland. — 
Berlin (1962) 338 S. [ S a g e n aus der Opf. s. Reg. S.316L]. 
599 Pfeiffer, Johannes: Wege zur Dichtung. Eine Einführung in die Kunst des 
Lesens. 6. Aufl. — Hamburg (1963) 143 S. [S. 129—131 Interpretation von Georg 
B r i t t i n g s Gedicht „Mondnacht auf dem Turm"]. 
600 Reiser, Irmgard: Falkenmotive in der deutschen Lyrik und verwandten Gattun-
gen vom 12. bis zum 16. Jh. — Phil. Diss. W ü r z b u r g (1963) 267 S. U 63/10123. 
[u. a. Georg F o r s t e r s Liederbuch]. 
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601 Rheude, Max Maria: Der Strom f l o ß ins Meer. Zum 70. Geb. des Dichters Georg 
B r i t t i n g . — M Z v. 11./12. 2. 61. 
602 Rogler, Johann Richard: Die Orts- und Flurnamen des Ascher Bezirks. — M ü -
Feldmoching (1960) 408 S. [bespr. Z B L G 24 (1961) 320—322]. 
603 Rosenfeld, Hellmut: Der D u k u s H o r a n t und die Kudrun von 1233. — Mitt. 
aus dem Arbeitskreis f. Jiddistik 2 (1960—64) 129—134. 
604 Rotsch, Lothar: Dietrich Bode „Georg B r i t t i n g " . Geschichte seines Werkes. 
— Germanistik 4 (1963) 512—513. [Buchbesprechung]. 
605 Schellein, Hanns: Der Name M e h l m e i s e 1. — Der Siebenstern 31 (1962) 
10—11. 
606 Schirmunski, Viktor M . : Deutsche Mundartkunde. — Berlin (1962) 662 S. 
[S. 59—62 Johann Andreas S c h i n d l e r ] . 
607 Schnerrer, Rosemarie: Altdeutsche Bezeichnungen für das Jüngste Gericht. — 
BGSL [Ausg. Halle] 85 (1963) 248—312. [Kaiserchronik, Rolandslied, Sankt 
Trudperter Hohes Lied, Lamprecht von Rbg]. 
608 Schrott, Ludwig: Versdichtungen auf alten und neuen Wegen. Ze i tgemäße Be-
trachtung über bayer. Dialektdichtung. T. 4. — UB 14 (1965) 33—35. [S. 34 
Michl E h b a u e r , geb. 1899 in Amberg]. 
609 Schug, Dieter: Lob des Weines. Zu e. Gedichtband Georg B r i t t i n g s . — O 53 
(1965) 94—96. 
610 Staunen vor dem Wunder der Natur. — Deutsche Rundschau 89 (1963) 
49—50. [Gottfried K ö l w e l ] . 
611 Schwartz, Leon: Melchior G r i m m . The Correspondance litteraire and the 
„Phi losophie" spirit. — Diss. Univ. of Southern California 1962. [Zugl. Disser-
tation Abstracts 23 (1962) 1023]. 
612 Schwarz, Ernst: Iber und Bindlach. — V H V O 106 (1966) 83—86. [Ortsname 
I b e r , Lkr. Amberg]. 
613 Sprachforschung und Landesgeschichte. — Bll . f. dte Landesgesch. 99 
(1963) 1—24. [S. 17—18 Sprachgrenze zwischen Opf. u. Franken; S. 21 Slaven-
frage am Oberen Main]. 
614 Schwerbrock, Wolf gang: Eine Geschichte der deutschen Literatur. — Frank-
furt/M. (1962) 215 S. [S. 155 Georg B r i t t i n g ; S. 163 Walter H ö l l e r er]. 
615 Seyboth, Hermann: B r i t t i n g und Regensburg. — M Z v. 11./12. 2.61. [zum 
70. Geb. von Georg Britting]. 
616 Regensburg und B r i t t i n g . — M Z v. 8.6.66, S. 2. [zur Eröffnung der 
Britting-Ausstellung in Staatl. Bibliothek Rbg]. 
617 Soergel, Albert u. Curt Hohoff: Dichtung und Dichter der Zeit. Vom Naturalis-
mus bis zur Gegenwart. Bd. 2. — Düsse ldorf (1963) 893 S. [S. 654—661 Georg 
B r i t t i n g ; S. 864—65 Walter H ö l l e r e r ; S. 426 Gottfried K ö l w e l ] . 
618 Speidel, Ludwig: Kritische Schriften. — Zürich, Stuttgart (1963) 335 S. 
[S. 70—82 Johann Andreas S c h i n d l e r u. sein bayer. W ö r t e r b u c h ; S. 105— 
112 Döl l inger über A v e n t i n u s ] . 
619 Steger, Hugo: K o n r a d von Megenberg und die Sprache des Nürnberger Rau-
mes im 14. Jh. — ZDP 82 (1963) 63—86. 
620 Stein, Siegfried: Die Ung läub igen in der mittelhochdeutschen Literatur von 
1050—1250.— Darmstadt (1963) 102 S. [S. 29—36 K a i s e r c h r o n i k ; S. 37—46 
R o l a n d s l i e d ] . 
621 Utz, Hans J . : Georg B r i t t i n g . — Straubinger Tagblatt v. 6.6.64. 
622 In memoriam Konrad Z o 11 e r. — Straubinger Tagblatt v. 6.2. 64. 
[Pfarrer und Schriftsteller, geb. 1886 in Aichkirchen, Lkr. Parsberg]. 
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623 Voss, Hella: Studien zur illustrierten Mil ls tätter Genesis. — Mü (1962) 226 S., 
6 Taf. (Münchner Texte u. Untersuchungen zur dt. Lit. d. MA. 4). [S. 84—95 
Verhäl tn is der Zeichnungen zum Prüfeninger Stil]. 
624 Walther, Hans: Deutsche und slawische Siedlung im oberen Maingebiet. — In: 
Slawische Namenforschung. Berlin (1963) 95—109. [S. 104—105 Raum Creussen-
K e m n a t h ] , 
625 Weber, Richard: Oberpfä lz i sche S a g e n . — In: Die Nachbarn. Jb. f. ver-
gleichende Volkskunde 3 (1962) 120—125. 
626 Weitzel, Kar l : Gottfried K ö l w e l . — In: Reclams Romanführer Bd. 2. Stutt-
gart (1963) 342—344. [Inhalt d. Erzählung „Aufstand des Herzens".] 
627 Weller, Emil : Die ersten deutschen Zeitungen. Mit e. Bibliographie (1505— 
1599). _ Hildesheim (1962) 486 S. Neudr. d. Ausg. 1872. [von Johann Burger 
u. Paul Kohl in Bbg gedruckte Zeitungen s. Reg.] 
628 Wolf, Werner: Der Jüngere T i t u r e l , „das Haubt ob teutschen Puechen". — 
Wirkendes Wort. Sammelbd. 2 (1963) 209—220. [Dichtung des A l b r e c h t von 
Scharfenberg aus dem Bayer. Nordgau]. 
629 Wulften, Barbara von: Der Natureingang in Minnesang und frühem Volkslied. 
— Mü (1963) 87 S. [Neidhart von Reuental, Reinmar von Brennberg, Tann-
häuser s. Beg.]. 
630 Zagiba, Franz: Die kulturelle Bedeutung der Brüder Cyril l und Method für 
den Donauraum. — Der Donauraum 8 (1963) 267—277. [S. 267 Geographus 
Bavarus u. S. 268, 271—272 Freisinger Denkmäler (Beichtformeln), beides in 
St. Emmeram entstanden; S. 272 St. Emmeram-Glossen]. 
7. K u n s t u n d M u s i k 
631 Akermann, Manfred: Ein Werk von Johann Martin B ü c k l e : das Wachspor trä t 
von Karl Theodor von D a l b e r g von 1776. — A l t - W ü r t t e m b e r g 9 (1963) Nr. 5. 
632 Ascherl, Heinrich: Frater Muttone, Barockbaumeister des Stiftlands. — O H 10 
(1966) 55—59. [Philipp M u t t o n e , geb. 1699 in Waldsassen]. 
633 Assunto, Rosario: Die Theorie des Schönen im M A . — Köln (1963) 207 S. [S. 47 
H o n o r i u s Augustodunensis; S. 91, 149, 194 O t l o h von St. Emmeram]. 
634 A u f s e ß , Alexa: Die Altarwerkstatt des Paul Lautensack. — Baden-Baden, S t r a ß -
burg (1963) 95 S. [S.56—57 Erhard A l t d o r f e r ] . 
635 Barock in Nürnberg 1600—1750. — N ü r n b e r g (1962) 206 S. (Anzeiger d. Germ. 
Nationalmuseums. 1962). [S. 13, 78, 199 u. Taf. 66 Georg Christoph E i m m a r t 
d. J . , geb. 1638 in Rbg]. 
636 Baser, Friedrich: Musikheimat B a d e n - W ü r t t e m b e r g . — Freiburg/Br. (1963) 
360 S. [Georg Forster, Ottheinrich, Sebastian Virdung s. Reg.]. 
637 Baudenkmalpflege im Landkreis K e l h e i m . — Der Landkreis 32 (1962) 309— 
310. 
638 Baur, Uwe: Studien zur Arieneinleitung in der Oper des 18. Jh's. — Phil. Diss. 
Wien (1963) 264 S. m. 64 Notentaf. [S. 61—64, 228—238 Christoph Willibald 
G l u c k ] . 
639 Bertram, Walther: Die Innenrestaurierung der Benediktinerklosterkirche W e l -
t e n b u r g in den Jahren 1960—62. — Dte Kunst- u. Denkmalpflege (1963) 
31—49. 
640 Bogyay, Thomas von: Die Bedeutung Bayerns für die Kunst im alten Ungarn. 
— Südostdeutsches Archiv 5 (1962) 150—169. [S. 153—155 R e g e n s b u r g ] . 
641 Busch, Harald: Germania romanica. Die hohe Kunst der romanischen Epoche 
im mittleren Europa. — Wien, M ü (1963). [Rbg s. Reg. S. 316]. 
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642 Cudermann, Mirko: Der Gäcil ianismus in Wien und sein erster Repräsentant am 
Dom zu St. Stephan, August Weirich. — Phil. Diss. Wien (1960) 218 S. [S. 3—7, 
59—61 Franz Xaver W i t t , geb. 1834 in Walderbach]. 
643 Dambeck, Franz: V e l b u r g/Opf. — Mü, Zürich (1962) 24 S. m. Abb. (Kleiner 
Kunst- u. Kirchenführer. 767). 
644 Dannheimer, Hermann: Zu frühmit te la l ter l ichen Denkmälern von L a u t e r -
h o f e n , Lkr. Neumarkt. — Germania 41 (1963) 136—137. 
645 Eggert, Klaus: Die Hauptwerke Friedrich von Gaertners. — Phil. Diss. Mü 
1962. 208 S. U 62/7781. [S. 120—128 B e f r e i u n g s h a l l e ] . 
646 Eszlary, E . : Une figure de prophete de l'atelier d'Erasmus G r a s s e r . — Bul-
letin du Musee hongrois des beaux-arts 23 (1963) 47—52. 
647 Finscher, Ludwig: Der vers tümmel te Orpheus, ü b e r die Urgestalt und die Be-
arbeitung von G l u c k s „Orfeo". — Neue Zs. f. Musik 124 (1963) 7—10. 
648 Gazzaniga, Arrigo: II fondo musicale Mayr della Biblioteca civica di Bergamo 
nel secondo centenario della nascita di Giovanni Simone M a y r (1763—1963). 
— Bergamo (1963) 149 S. S. m. Portr. (Monumenta Bergomensia. 11). 
649 Geiringer, Kar l : G l u c k und Haydn. — In: FS Otto Erich Deutsch zum 
80. Geb. Kassel u. a. (1963) 75—81. 
650 Geldner, Ferdinand: Eingemalte und e ingepreßte Wappen-Exlibris. — Archiv 
f. d. Gesch. d. Buchwesens 4 (1963) 173—186. [S. 184—186 Exlibris d. Dionys 
von P r e g k h e n d o r f (Prackendorf)]. 
651 Gottwald, Clytus: Eine neuentdeckte Quelle zur Musik der Reformationszeit. 
— Archiv f. Musikwiss. 19/20 (1962/63) 114—123. [über die Musikhs. „F. K. 
Musik. 76, II. Abtig." der F ü r s t l . H o f b i b l i o t h e k in Rbg]. 
652 Hafner, Johannes: München als Ausgangspunkt der Rbger kirchenmusikal. Re-
stauration. — M M 153—156. 
653 Hammerstein, Reinhold: Musik der Engel. Untersuchungen zur Musikanschauung 
des MA. — Bern, M ü (1962) 303 S. [Berthold von Rbg, Honorius Augusto-
dunensis, Codex aureus s. Reg.]. 
654 Honolka, Kurt: G l u c k s „Alcesite". — Musica 17 (1963) 11—112. 
655 Der Musik gehorsame Tochter. Opern, Dichter, Operndichter. — Stutt-
gart (1962) 261 S. [S. 96—101 Emanuel S c h i k a n e d e r ; S. 15—18 Christoph 
Willibald G l u c k ] . 
656 Huber, Johann: Ein Meisterwerk des Erasmus G r a s s e r im Mittelpunkt. Eine 
Gedenkstät te für die gefallenen Priester im Dom zu Freising. — A H P 15 (1963) 
Nr. 29, S. 8 m. Abb. 
657 Huber, Werner: Das M a r s t a l l m u s e u m des Hauses T h u m und Taxis. — 
UB 15 (1966) 46—47 m. Abb. 
658 Jammers, Ewald: A u s g e w ä h l t e Melodien des Minnesangs. — Tübingen (1963) 
289 S. (Altdeutsche Textbibliothek. Erg.-Reihe Bd. 1.). [S. 244—251 Tanzlieder 
N e i d h a r t s von Reuental]. 
659 Jochum, Otto: Werkstatt der Musikpädagogik . — M M 215—226. [ D o m S p a t -
zen]. 
660 K ä m p e r , Dietrich: Franz Wül lner . — Köln (1963) 170 S. (Beitr. zur rhein. M u -
sikgesch. Bd. 55). [S. 35—36 Hans K ö ß l e r , geb. 1853 in Waldeck b. Kemnath]. 
661 Verborgenes Kleinod aus romanischer Zeit. Die alte Dorfkirche von B a d 
G ö g g i n g wird renoviert. — UB 10 (1961) 21. 
662 Klotz, Hans: Gedanken zur Orgelmusik Max Re g e r s. — MS 82 (1962) 251—254. 
663 Köl lner , Georg Paul: Der Mainzer Domchor als Träger der Regensburger Tra-
dition. — M M 157—169. 
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664 Römstedt , Rudolf: Von Bauten und Baumeistern des fränkischen Barocks. — 
Berlin (1963) 92 S., 81 Taf. [S. 79 Klosterkirche W a l d s a s s e n ; S. 80 W a l l -
fahrtskirche K a p p e l ] . 
665 Kraus, Eberhard: Der erste wirklich amtierende Domorganist. Johannes P U h -
l e r aus Schwandorf (gest. um 1591). — A H (1966) Nr. 11. 
666 Barockes O r g e l b a u p r o j e k t im Dom 1770. — A H (1966) Nr. 3. 
667 Schwierigkeiten um die Dommusik. Domkapellmeister Johann Ildephons 
M i c h l (1708—1770). — A H (1965) Nr. 11. 
668 Ein Zeugnis glanzvoller Vergangenheit. Codex St. Emmerami, Hs. des 
Klosters St. E m m e r a m . — A H (1965) Nr. 6. 
669 Kraut, Alfred: Die Diessener Klosterkirche, ein Sakralbau von vollendeter, 
künst ler ischer und ideeller Harmonie. — Lech-Isar-Land (1962) 14—21. [Er-
baut von Johann Michael F i s c h e r aus Burglengenfeld]. 
670 Kuhnle, Robert: S p e i n s h a r t e r Musikkultur. — W H (1966) Nr. 4. 
671 Kunoth-Leifeis, Elisabeth: Uber die Darstellungen der „Bathseba im Bade". 
Studien zur Geschichte des Bildthemas vom 4.—17. Jh. — Essen (1962) 95 S. 
[Albrecht A l t d o r f e r s. Reg.]. 
672 Kusche, Ludwig: Musik und Musiker in Bayern. — M ü (1963) 127 S. [Opf., 
Gluck, Reger, Franz Josef Strauss s. Reg.]. 
673 L a ß l e b e n , Paul: Johann Michael F i s c h e r und unsere Zeit. — O 54 (1966) 
104—107. 
674 Lemper, Ernst-Heinz: Entwicklung und Bedeutung der Krypten, Unterkirchen 
und Grufträume vom Ende der Romanik bis zum Ende der Gotik. Bd. 1. 2. 
— Habil.-Schr. Leipzig 1963. 269, 270—540 S. U 63/6396. [S. 193—194 Pfarr-
kirche von N a b b ü r g ; S. 257, 260 u. Taf. XII, 1 Kirchen der Opf.]. 
675 Leyen, Friedrich von der: Erinnerungen. — S H 51 (1962) 499—501. [S. 499 
Entdeckung der altdeutschen T e p p i c h e im Rathaus zu Rbg]. 
676 L i l l , Hansjakob: Neue Kirchenbauten in Süddeutschland. — Das Münster 16 
(1963) 377—416. [S. 400—401 m. Abb. Chris tkönig-Kirche in S a a l a. d. Donau]. 
677 Lukas, Victor: Orgelmusikführer . — Stuttgart (1963) 271 S. [S. 180—193 Max 
R e g e r ] . 
678 Mahling, Christoph-Hellmut: Studien zur Geschichte des Opernchores. — Phil. 
Diss. Saarbrücken 1962. 360 S. U 62/8876. [S. 175—178 G l u c k ] . 
679 Meli, Angelo: Giovanni Simone M a y r sulla linea musicale Baviera-Bergamo. 
— Bergamo (1963) 88 S. 
680 Messerer, Wilhelm: Ottonische Buchmalerei. Literaturbericht. — Zs. f. Kunst-
gesch. 26 (1963). [S. 70, 73, 75 Regensburger B u c h m a l e r e i ] . 
681 Meyer, Werner: B u r g e n und Schlösser in Bayern. Nach alten Vorlagen. — 
Frankfurt/M. (1961) 224 S., davon S. 129—224 Taf. [Burgen d. Opf. s. Reg.]. 
682 Dome und K i r c h e n in Bayern. Nach alten Vorlagen. — Frankfurt/M. 
(1963) 272 S. m. Taf. [Kirchen d. Opf. s. Reg.]. 
683 Mitteilungen des Max-Reger-Instituts, Bonn. H . 14. — Wiesbaden (1963) 37 S. 
[Inh.: Keller, Hermann: Max R e g e r , Werk und Persönl ichkeit . — Schreiber, 
Ottmar: Max Reger in unserer Zeit. — Hasse, Kar l : Meine Begegnung mit Max 
Reger. — Bosch, Werner: Wie Regers Orgelspiel für die Nachwelt festgehalten 
wurde. — Schaarwächter , Gerda: Die Orgelfuge bei Reger. — Hoff mann, Her-
bert Manfred: Gedanken zur heutigen Interpretation Regerscher Orgelmusik. 
— Marckwald, E . : W e i d e n e r Musiktage 1962 u. 1963. — Otto, Eberhard: 
Charlotte B r o c k - R e g e r f. — Ramge, H . : Neue Reger-Schallplatten]. 
684 Mittenzwei, Johannes: Das Musikalische in der Literatur. Ein ü b e r b l i c k von 
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Gottfried von Straßburg bis Brecht. — Halle (1962) 576 S. [Johann B e e r , 
Christoph Willibald G l u c k , Wolf gang Caspar P r i n t z s. Reg.]. 
685 Mohr, Wolf gang: Vortragsform und Form als Symbol im mittelalterlichen 
Liede. — In: F G f. Ulrich Pretzel. Berlin (1963) 128—138. [S. 129—132 Lieder 
N e i d h a r t s von Reuental als gesungene Vortragsstücke] . 
686 Mül ler -Bla t tau , Joseph: Geschichte der Fuge. — Kassel u. a. (1963) 184 S. 
[S. 120—121, 182 Max R e g e r ] . 
687 G l u c k und die Sprachen der europäischen Musiknationen. — Annales 
Universitatis Saraviensis. Philos. Fak. 10 (1963) 315—325 m. Notenbeisp. 
688 entfäl l t . 
689 Orel, Alfred: Einige Bemerkungen zu Tanzdramen Christoph Willibald G l u c k s . 
— FS Otto Erich Deutsch zum 80. Geb. Kassel u. a. (1963) 82—89. 
690 Overath, Johannes: E r w ä g u n g e n über das Verhäl tn is des Allgemeinen Cäci l ien-
verbandes zur Regensburger Tradition. — M M 8—13. 
691 Paatz, Walter: Süddeutsche Schnitzal täre der Spätgotik. — Heidelberg (1963) 
128 S., 50 Abb. [S. 61—64 Arbeiten aus der Werkstatt des Erasmus G r a s s er]. 
692 Pesina, Jaroslav: Altdeutsche Meister von Hans von Tübingen bis Dürer und 
Cranach. — Hanau (1962). [Taf. 56 u. 57 Albrecht A l t d o r f e r ] . 
693 Pfeiffer, Wolf gang: Magister Aldrevandin me fecit. — V H V O 106 (1966) 205— 
209, 1 Taf. [gotischer W a p p e n b e c h e r im Museum der Stadt Rbg]. 
694 Die Zeichnungen Michael O s t e n d o r f e r s am Kirchenmodell der Schönen 
Maria zu Rbg. — Pantheon 24 (1966) 378—387. 
695 Pietzsch, Gerhard: Quellen und Forschungen zur Geschichte der Musik am 
kurpfä lz i schen Hof zu Heidelberg bis 1622. — Wiesbaden (1963) 181 S. (Akad. 
d. Wiss. u. d. Lit. Abhandlungen d. Geistes- u. Sozialwiss. K l . Jg. 1963, Nr. 6). 
[S. 44—46 F r i e d r i c h I L , 1517—44 Statthalter der Opf.; S. 46—48 O t t h e i n -
r i c h ; S. 63—65 F r i e d r i c h V. (Winterkön ig ) ; S. 78—79 Jobst vom B r a n d t ; 
S. 86—88 Sebastian V i r d u n g ; S. 88—89 Georg F o r s t e r ; S. 93 Johannes 
M e y e r von Vilseck; S. 95 Caspar O t h m a y r ] . 
696 Reger, Max: Sämtl iche Werke. Bd. 11. Werke für Klavier zweihändig . T. 3. — 
Wiesbaden (1965) 264 S. [S. I X — X V Revisionsbericht]. 
697 Reitzenstein, Alexander von: Altbayerische Städte. — Mü (1963) 312 S. m. Taf. 
[S. 65—100 R e g e n s b u r g ; S. 283—306 A m b e r g ] . 
698 Bennert, Günther u. Paul Friedrich: G l u c k s „Iphigenie in Aulis" in Salzburg. 
— ö s t e r r . Musikzs. 17 (1962) 355—360. 
699 Rohm, Gerla: Christoph Willibald Ritter von G l u c k 1714—1764. Festakt in 
Beilngries am 4. u. 5. 7. 64. — Z 19 (1964) 160 m. Portr. 
700 Rückert , Rainer: Gläser aus der Sammlung Dr. Brauser im Bayer. National-
museum. — Münchner Jb. d. bildenden Kunst. Folge 3, Bd. 13 (1962) 238—248. 
[Sanitätsrat Dr. Heinrich B r a u s e r , geb. 16.6.1872 in Rbg, aus alter Rbger 
Patrizierfamilie]. 
701 Schade, Werner: Altdeutsche Zeichnungen. Ausstellung des Kupferstich-Ka-
binetts Dresden. — Dresden (1963) 60 S., 64 Taf. [S. 24—25 Albrecht u. Erhard 
A l t d o r f e r ] . 
702 Schaff rann, Emerich: Wien, die Stadt der Musik. — Ölten, Freiburg/Br. (1963). 
[S.68—69 G l u c k ] . 
703 Scharnagl, August: Zur Geschichte des Regensburger D o m c h o r e s . — M M 
125—152. 
704 Die Regensburger Tradition. Ein Beitr. zur Gesch. d. kath. Kirchenmusi
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im 19. Jh. — In: Musicae sacrae Ministerium. F G f. Karl Gustav Feilerer zur 
Vollendung s. 60. Lebensjahres. — Köln (1962) 9—16. 
705 Schauwecker, Heinz: Begegnung mit Albrecht A l t d o r f e r in Amsterdam. — 
O 54 (1966) 21—22. 
706 Schenk, Erich: Zur Aufführungspraxis des Tremolo bei G l u c k . — In: A n -
thony van Hoboken. FS zum 75. Geb. Mainz (1962) 137—145. 
707 Schmidt, Gerhard: Die Malerschule von St. Florian. Beitr. zur süddt . Malerei 
zu Ende des 13. u. im 14. Jh. — Graz, Köln (1962) 213 S., 60 Taf. [S. 103—108 
Einflüsse der Rbger B u c h m a l e r e i ; S. 195—196 Illustrationen d. Honorius-
Kommentars zum Hohen Lied]. 
708 Schnell, Hugo: Ignaz-G ü n t h er -Feier in Altmannstein. — Die Weltkunst 31 
(1961) Nr. 12, S. 17 m. Portr. 
709 Wallfahrtskirche Mariahilf, A m b e r g . 5. Aufl. — M ü , Zürich (1963) 8 S. 
m. Abb. (Kleine Kunst- und Kirchenführer. 36). 
710 Schreiegg, Anton: Zur Geschichte des Violinkonzerts von Max J o b s t (1908— 
1943). — O 54 (1966) 6—8. [seit 1934 Ghordirektor in Rbg]. 
711 Schrems, Hans: Der Regensburger Domchor unter Theobald S c h r e m s . — 
M M 186—214. 
712 Seidenfaden, Ingrid: Die Donaumeister und ihre Schule. Zur großen Ausstel-
lung im Stift St. Florian b. Linz. — UB 14 (1965) 49—52. [Albrecht A l t d o r -
fer] . 
713 Sitzmann, Kar l : Künst ler und Kunsthandwerk in Ostfranken. T. 2. u. 3. — 
Kulmbach (1962) 147 S. (Die Plassenburg. 16). [enth. auch Künst ler aus Opf.]. 
714 Stäble in , Bruno: Zwei Textierungen des Alleluja Christus resurgens in St. E m -
meram-Regensburg. — Organicae Voces. FS f. Joseph Smits van Waesberghe 
anläßl . s. 60. Geb., 18.4.1961. Amsterdam (1963) 157—167. 
715 Steinborn, B. : Wczesnorenesansowy oltarz Hioba w Muzeum Slaskim. [Ein 
Hiob-Altar im Schlesischen Museum. Von Erhard A l t d o r f e r ? ] . — Biuletyn 
historii sztuki 24 (1962) 3—26. [mit franz. Resümee] . 
716 Straßer , W i l l i : Der „Aposte lschrank" im Sch loß W a f f e n b r u n n . — W 7 
(1966) Nr. 7 m. Abb. 
717 — — Der H a i d s t e i n e r Christus. — W 6 (1965) Nr. 4. 
718 Die Sch loßkape l l e zu G u t m a n i n g . — W 7 (1966) Nr. 6 m. Abb. 
719 Strassl, Alois: Max R e g er s Werk und Persönl ichkei t im Spiegel der Literatur. 
— ö s t e r r . Musikzs. 18 (1963) 137. 
720 Strobel, Richard: Ein spätromanisches Portal in K a l l m ü n z . — V H V O 106 
(1966) 195—204, 4 Taf. 
721 Thamm, Josef: Carl T h i e l — Theobald S c h r e m s . Zur Entstehung des Rbger 
Musikgymnasiums. — M M 170—185. 
722 Thoma, Hans: B e f r e i u n g s h a l l e in Kelheim. Amtl. Führer. — M ü (1963) 
16 S., 2 Taf. 
723 Vetter, Walther: Zur Stilproblematik der italienischen Oper des 17. und 18. Jh. 
— In: Studien zur Musikwiss. Beihefte d. Denkmäler d. Tonkunst in Österreich. 
Bd. 25 (1962) 561—573. [S. 563—565 G l u c k ] . 
724 Waldstein, Wilhelm: Max R e g e r . — ö s t e r r . Musikzs. 18 (1963) 115—119 m. 
Portr. 
725 Weismann, Wilhelm: Der Deus ex machina in G l u c k s „Iphigenie in Aulis". 
— Dt. Jb. d. Musikwiss. 7 (1963) 7—17. 
726 Winter, Otto Friedrich: Das Projekt eines E r z h e r z o g - K a r l - D e n k m a l s 
in Regensburg 1801/02. — Mitt. d. ö s t e r r . Staatsarchivs 14 (1961) 507—531. 
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727 Winzinger, Franz: Offene Fragen der Altdorferforschung. — Kunstchronik 15 
(1962) 261—263. [Albrecht A l t d o r f e r ] . 
728 Die Weihenotiz zum Sebastiansaltar Albrecht A l t d o r f e r s in St. Flo-
rian. — V H V O 106 (1966) 211—217, 1 Taf. 
729 W ö c k e l , Gerhard: Eine unbekannte Madonna von Ignaz G ü n t h e r . — Alte u. 
moderne Kunst 8 (1963) Nr. 67, S. 2—9. 
730 Wolf, Friedrich: Johann Michael F i s c h e r s Kirchenpläne von Ottobeuren. — 
Zs. d. Dt. Ver. f. Kunstwiss. 17 (1963) 221—230. 
731 Balthasar M o d l e r , der bedeutendste Dekorkünst ler Niederbayerns. — 
O G 5 (1961) 104—107 m. 4 Taf. [geb. 1697 in Hohenfels]. 
732 W ü r z , Anton: Auf den Spuren Max R e g e r s in Weiden. — UB 15 (1966) 
37—39. 
733 Wulf, Joseph: Musik im Dritten Reich. Eine Dokumentation. — Güters loh 
(1963) 446 S. [S.236 u.a. Max R e g e r ] . 
8. N a t u r u n d L a n d s c h a f t 
734 Andritzky, Georg: Die A n a t e x i s im Regensburger Wald. — Neues Jb. f. 
Mineralogie, Abh. 99 (1962) 79—112. [zugl. Naturwiss. Diss. Mü] . 
735 über Markasit, Kryptomelan, Lithiophorit und Kaolinit aus den Eisen-
erzlagerstätten von S u l z b a c h - R o s e n b e r g und A u e r b a c h . — Neues Jb. 
f. Mineralogie, Monatshefte (1963) 180—186. 
736 Bader, Hans: Stoff haushäl t und Metamorphose der G n e i s e in der südl . Opf. 
— Neues Jb. f. Mineralogie, Abh. 100 (1963) 225—269. 
737 Baumgärtner , Franz J . : Bayern. — M ü (1963) 45 S., 100 Taf. 
738 Bossenbrook, Will iam: Geschichte des deutschen Geistes. — Güters loh (1963) 
455 S. [S. 164—166 Johannes K e p l e r ] . 
739 Davis, G . L . u. Werner Schreyer: Altersbestimmungen an Gesteinen des Ost-
bayerischen Grundgebirges und ihre geologische Deutung. — Geol. Rund-
schau 52 (1962) 146—149. 
740 Dengler, Pieps: Im Land des Erasmus Grasser. — A H (1966) Nr. 3. [ S c h m i d -
m ü h 1 e n]. 
741 Dimroth, Erich: Verformung und Großbau im südwest l i chen Fichtelgebirge. — 
Neues Jb. f. Geol. u. Paleontol., Abh. 115 (1962) 121—135. 
742 DöTlner, W . : Das Feldspatvorkommen H a g e n d o r f bei Waidhaus und der 
Bayerische Feldspat. — Keramische Zs. 15 (1963) 79—80. 
743 Die Donau von Passau bis Wien. Einführung v. Josef Oswald. — Passau (1963) 
295 S. [S. 19—25 obere D o n a u ] . 
744 D ü n n i n g e r , Josef: R e g e n s b u r g . — In: Unbekanntes Bayern. Bd. 9 (1964) 
121—136. 
745 Ernst, Theodor u. Kurt von Gehlen: Entkieselung durch bevorzugte Seriziti-
sierung von Quarz in einem Oberpfälzer G r a n i t [bei Tirschenreuth]. — Chemie 
der Erde 22 (1962) 83—90. 
746 Forst er, Anton: Erläuterungen zur Geolog. Karte von Bayern 1:25 000, Bl . 
Nr. 6440 M o o s b a c h , Lkr. Vohens trauß . — Mü (1962) 100 S. 
747 Fröh l i ch , F . : Bestimmung kleiner Fluorgehalte in Tonen. — Berichte d. Dt. 
Dt. Keram. Ges. 40 (1963) 567—569. — Bad Honnef (1963) 567—569. [ K a o l i -
n i t von Hirschau und T o n von Bbg]. 
748 el Gaby, Es-Sayed Samir: Das K r i s t a l l i n des Blattes Roding. — Naturwiss. 
Diss. Mü 1962. 87 S. U 62/7873. 
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749 Der Gaisweiher bei Flossenbürg. Um 1480 entstand der G a i s w e i h e r durch 
Anstauung des Gaisbaches. — W H (1965) Nr. 11. 
750 Gerndt, Siegmar: Unsere bayerische Heimat. — Mü (1963) 319 S. m. Abb. 
[S. 117—150 über Opf.] 
751 Gmey, E . : Lagers tät tenkundl iche Betrachtung des Schnaittenbach-Hirschauer 
Kaol in-Vorkommens . — Keram. Zs. 13 (1961) 296—297. 
752 Grötzbach, Erwin: Geographische Untersuchung über die Kleinstadt der Ge-
genwart in Süddeutschland. — Kal lmünz (1963) 112 S. [S. 24, 53 u. 62 C h a m ; 
S. 65 f. A m b e r g ; S. 85—87 S c h ö n s e e ] . 
753 Haase, Rudolf: K e p l e r s Weltharmonik und das naturwissenschaftliche Den-
ken. — Antaios 5 (1963) 225—236. 
754 Herget, Gerhard: Der Wörth-Fa lkens te iner G n e i s z u g und seine nähere Um-
gebung. — Neues Jb. f. Mineralogie, Abh. 100 (1963) 270—281. 
755 Hof mann, Richard: Die Tektonik des bayerischen P f a h l s . — Geolog. Rund-
schau 52 (1963) 332—346. 
756 Kapfhammer, Günter : Die N a a b entlang. — G G 8 (1961) 574—583. 
757 Klinkhammer, Benedikt Friedrich: U l t r a b a s i t e des ostbayerischen Grenz-
gebirges. — Naturwiss. Diss. Saarbrücken 1962. 181 S. U 62/8892. 
758 Köst ler , Josef Nikolaus u. H . G. Sommer: Versuche zur Frage der Boden-
sanierung im Forstamt W a l d s a s s e n . — Forstwiss. Zentralbl. N . F. 81 (1962) 
257—267. 
759 Kraus, Gotthard: Gefüge , Kris ta l lgrößen und Genese des K r i s t a l l g r a n i -
tes I im Vorderen Bayer. Wald. — Naturwiss. Diss. Mü 1962. 77 S. U 62/7906. 
760 Leja, Ferdinand: Neuentdeckungen im W i n d l o c h bei Kürmreuth , Lkr. Am-
berg. — Mitt. d. Verbandes d. Dt. H ö h l e n - u. Karstforscher 9 (1963) 52—57. 
761 Jahresbericht 1962 des Speläo-Clubs S u l z b a c h - R o s e n b e r g . — Mitt. 
d. Verbandes d. Dt. H ö h l e n - u. Karstforscher 9 (1963) 65—66. 
762 Die K a s t e n b e r g h ö h l e [im Lkr. Sulzbach-Rosenberg]. — Mitt. d. Ver-
bandes d. Dt. H ö h l e n - u. Karstforscher 8 (1962) 31—33. 
763 Leischner, Werner: Die V ö g e l des R a u b e r w e i h e r g e b i e t s . Nach orni-
thologischen Beobachtungen von O. Schießl . — H E 16 (1965) 26—27, 30—31, 
34, 38—40. 
764 Wetterrückbl i ck 1964 und 1965. Die W i t t e r u n g im Raum Schwandorf 
nach meteorolog. Aufzeichnungen. — H E 16 (1965) 13—16 u. 17 (1966) 13—15. 
765 Mül ler , Friedrich: G e s t e i n e des Bayer. Waldes. — Der Naturstein 17 (1962) 
78—81, 106. 
766 G r a n i t aus der Oberpfalz. — Der Naturstein 18 (1963) 158—160. 
767 Von der Naab. Fischsterben. — Fisch und Fang 4 (1963) H . 3., S. 50. 
768 Naturschutzgebiete im Stadtkreis [ W e i d e n ] . Nach e. Aufzeichnung von der 
Stadt. Forstabteilung. — W H (1965) Nr. 4. 
769 Neidhardt, Julius: Wander führer durch das F i c h t e l g e b i r g e . — Hof (1963) 
400 S. m. Taf. 
770 Neumeyer, Hermann: MZ-Wanderbuch. 116 Wandertips rund um Rbg. — Rbg 
(1963). 
771 Poblotzki, Siegfried: Das geheimnisvolle „Loch" im Kreuzberg zu P l e y s t e i n . 
Ein alter Bergstollen u. Erinnerungen an einen Bergbauversuch. — W H (1965) 
Nr. 9. 
772 Pongratz, Ludwig: Die P a r k a n l a g e n und Botanischen G ä r t e n von Rbg. 
Ein Führer durch die Geschichte und den Reichtum der Rbger Grünanlagen. 
— AAR 27 (1966) 96 S. m. Abb. 
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773 Preuss, Ekkehard u. Heinz Ziehr: Eigenartige F l u ß s p a t k r i s t a l l e aus dem 
N a b b u r g - W ö l s e n d o r f e r Revier in der Opf. — DAS 14 (1963) 313—314. 
774 Pr i ehäußer , Georg: Al tp le i s tozäne Eiszeitspuren im Bayer. Wald. — G B N 13 
(1963) 163—177. [Umgebung von G h a m m ü n s t e r ] . 
775 ü b e r die erd- und landschaftsgeschichtliche Vergangenheit des Ober-
pfälzer Lebensraumes. — Bll . zur Gesch. u. Landeskunde d. Opf. 3 (1966) 20 S. 
(Ergänzung zum Amtl. Schulanzeiger f. d. Reg.Bez. Opf.) 
776 Reumann, Otto: Der Tirschenreuther P e g m a t i t , ein bewährter keramischer 
Rohstoff. — Keram. Zs. 15 (1963) 76—73. 
777 Rinsum, Anton van: Die Eiszei tverhältnisse der D o n a u . — Mitt. d. Geogr. 
Ges. in Mü 47 (1962) 5—19. [zugel. S.-Dr.] 
778 Rütte , Erwin: Beziehungen zwischen Dolomitisierung und Facies im K e l -
h e i m er J u r a . — Zs. d. Dt. Geol. Ges. 115 (1963) 100—108. 
779 Erläuterungen zur geologischen Karte von Bayern 1 :25 000, Bl. Nr. 7037 
K e l h e i m . Mit e. Beitr. v. Fritz Kohl (Bodenkunde) u. Kurt Berger (Geophysik). 
— M ü (1962) 243 S. 
780 Karst- und Uberdeckungsbildungen im Gebiet von K e l h e i m . — Quar-
tär 14 (1962/63) 69—80. 
781 Schinhammer, Heinrich: W a l d und Forstwirtschaft in der Opf. — Bll . zur 
Gesch. u. Landeskunde d. Opf. 1 (1966) 24 S. (Ergänzung zum Amtl. Schul-
anzeiger f. d. Reg.Bez. Opf.) 
782 Schoner, Konrad: ü b e r Beziehungen in den Eigenschaften von Böden und Zie-
gelerden. — Keramische Zs. 15 (1963) 687—690. [Untersuchungsergebnisse aus 
R e g e n s t a u f ] . 
783 Schröder , Bernt: Zur Altersstellung der opf. V o r l a n d b a s a l t e . — G B N 12 
(1962) 1—15. 
784 Gliederung und Lagerungsverhäl tn i sse in der Randfazies der Trias bei 
Weiden-Parkstein. — G B N 13 (1963) 98—141. 
785 Das Profil der Bohrung M e s s n e r s k r e i t h - M a x h ü t t e . — G B N 12 (1962) 
123—125. 
786 Seibert, Josef: W i l d s t e i n - W a r b e r g . — Z L (1965) Nr. 7/12. [2 opf. Berge]. 
787 Sieghardt, August u. Wilhelm Malter, Eichstätt mit südl icher Fränkischer Alb 
und A l t m ü h l t a l . — Nürnberg (1963) 424 S. 
788 Stürmer , W . : Die ersten F o s s i l i e n aus Kieselschiefern der Waldsassener 
Schieferserie von Dobrigau. — G B N 12 (1962) 129—133. 
789 Thorbecke, Franz, Hans Fehn u. Winfried Terhalle: Luftbilder aus Bayern. 
Landschaft, Kultur, Wirtschaft. — Lindau, M ü (1963) 88 S. m. Taf. [S. 29—34, 
44—46 Opf.]. 
790 Tillmann, Heinz, Walter Treibs u. Heinz Ziehr: Erläuterungen zur geologischen 
Karte von Bayern 1 :25000, Bl. Nr. 6537 A m b e r g . — Mü (1963) 222 S. 
791 Vielhauer, Wilhelm: 1965 ein Jahr mit verschobenen Jahreszeiten. Wetterkund-
liche und phäno log i sche Beobachtungen im Jahre 1965 [in der nördl . Opf.]. — 
W H (1965) Nr. 12. 
792 Wurm, Adolf: Untergrundprobleme im variskischen Gebirge Nordostbayerns. 
Neues Jb. f. Geol. u. Paleontol., Monatshefte (1962) 58—73. 
9. W i r t s c h a f t u n d V e r k e h r 
793 Axtmann, Hermann: Industrie-Entwicklung prägt Gesicht einer Gemeinde. Aus 
der Gesch. d. Stadt M a x h ü t t e - H a i d h o f . — H E 16 (1965) 65—66, 69—70. 
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794 Brenneisen, Reinhold: Anpassungsprobleme der Wirtschaft im ostbayerischen 
Grenzraum an die außenwirtschaf t spo l i t i sche Entwicklung. — Forschungs- u. 
Sitzungsber. d. Akad. f. Raumforschung u. Landesplanung 34 (1966) 43—72. 
795 Das wirtschaftliche Schicksal der Oberpfalz — ein Beispiel für das W i r -
ken raumgestaltender Faktoren in der Geschichte. — Bll . zur Gesch. u. Landes-
deskunde der Opf. 2 (1966) 32 S. (Ergänzung zum Amtl. Schulanzeiger f. d. 
Beg.Bez. Opf.). 
796 Strukturwandel der oberpfä lz i schen Wirtschaft. Vortrag, gehalten am 
Bayer. Nordgautag. — Kal lmünz (1966) 21 S. (Nordgau-Schriftenreihe. 4). 
797 Cremer, Gottfried: 25 Jahre B u c h t a l A G [in Schwarzenfeld]. — Buchtal-
Mitteilungen Nr. 20. Schwandorf (1963) 7—13. 
798 Dopsch, Alfons: Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit, vornehmlich 
in Deutschland. T. 2. 3. erw. Aufl. — Köln , Graz (1962) 444, 451 S. [Regens-
berg s. Reg.]. 
799 Oberpfälzer Eisenbahnen im Bayerischen Landtag. — W H (1964) Nr. 12 u. 
(1965) Nr. 1. 
800 Endres, Rudolf: Ein Verzeichnis der Gele i t s traßen der Burggrafen von N ü r n -
berg. — J F L 23 (1963) 107—138. [S. 122—125 Gele i t s traßen durch die Opf.]. 
801 Erga, Klaus: Das Ruhrgebiet des MA. — SF 28 (1962) 184—187. [ E i s e n h ä m -
m e r der Opf.]. 
802 Fehn, Hans: S i e d l u n g s r ü c k g a n g in den Hochlagen des Oberpfälzer und 
Bayerischen Waldes. — Mitt. d. Frank. Geogr. Ges. 10 (1963) 155—167. 
803 Feuchter, Paul: Die Donauschiffahrt und der H a f e n Rbg. — Intern. Archiv 
f. Verkehrswesen 15 (1963) 162—164. 
804 Zur Entwicklung des Rbger H a f e n V e r k e h r s . — Zs. f. Binnenschiff-
fahrt 90 (1963) 75—78. 
805 Der Verkehr auf der D o n a u 1962. — Zs. f. Binnenschiffahrt 90 (1963) 
330—332. 
806 Fiegl, Hans: Schneefall und winterliche Straßenglät te in Nordbayern als wit-
terungsklimatologisches und verkehrsgeographisches Problem. — Mitt. d. Frank. 
Geogr. Ges. 9 (1962) 1—52 m. 2 S. Lit.-Verz. 
807 Flemmer, Walter: Der bayerische Verlagsbuchhandel in Geschichte und Ge-
genwart. T. 4. Theologie u. P ä d a g o g i k im Verlag M a n z. — UB 15 (1966) 
36—37 m. Portr. 
808 Förster , Kar l : R h e i n - M a i n - D o n a u - S c h i f f a h r t s s t r a ß e in der Raumplanung. 
— Raumforschung u. Raumordnung 21 (1963) 193—205. 
809 Fuchs, Konrad: Die Postkonvention des Fürsten von Thurn und Taxis mit den 
Fürsten von Nassau-Usingen und Nassau-Weilburg vom 6. 1.1804. — Nas-
sauische Annalen 74 (1963) 200—206. 
810 entfäl l t . 
811 F ü g l , Josef: Letzter dörf l icher Backofen in Berg (bei Neumarkt) abgebrochen. 
— O 54 (1966) 276—278 m. Abb. 
812 Gaettens, Richard: Die Wirtschaftsgebiete und der Wirtschaftsgebietspfennig 
der Hohenstaufenzeit. — Lübeck (1963) 88 S. [S. 59—61 Wirtschaftsgebiet 
N ü r n b e r g - E g e r ; S. 62—64, 68—69, 72—73 R e g e n s b u r g ] . 
813 Gsellhofer, Franz Xaver: Viehseuchen in früheren Zeiten. — W 6 (1965) Nr. 7. 
[ S e u c h e n im Gerichtsbezirk Cham]. 
814 H ä t z , Vera: Die Gepräge der herzoglich-bayerischen Münzstätten N a b b ü r g , 
C h a m und N e u n b u r g in den wikingerzeitlichen Münzfunden Schwedens. — 
Jb. f. Numismatik u. Geldgesch. 13 (1963) 131—137. 
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815 Haushaltsplan der Stadt Rbg für das Rechnungsjahr 1966. — Rbg (1965) 331 S. 
816 Heiss, Anna: Die alte Post zu U n t e r s a a l . — Archiv f. Postgesch. in Bayern 11 
(1963) 276—281. [Taxis'sche Post]. 
817 Hil t l , Franz: Das „unehrl iche" Handwerk in alter Zeit [in Rbg]. — A H (1966) 
Nr. 2. 
818 H ö l z l : Grünlandreserven und Arbeitsteilung, ein Problem des Bayer. Waldes. 
— Der Tierzüchter 15 (1963) 399—401. 
819 Ideengeschichte der Agrarwirtschaft und Agrarpolitik im deutschen Sprach-
gebiet. Bd. 1. — Mü (1963) 580 S. [S. 237—238 Max S c h ö n l e u t n e r , geb. 
26. 3.1778 in Prüfen ing] . 
820 Jungwirth, Hans: Altwege um V e 1 b u r g . — O H 10 (1966) 95—100. 
821 Kellenbenz, Hermann: R e g e n s b u r g s Fernhandelsbeziehungen in der zweiten 
Häl f te des 17. Jh's. — V H V O 106 (1966) 243—253. 
822 Kirschhock, Eugen: Der Querbruchbau in den Brauneisenerzgruben S u l z b a c h 
und A u e r b a c h . — Zs. f. Erzbergbau u. Meta l lhüt tenwesen 16 (1963) 395—398. 
823 Klein, Kar l : Das Kupferbergwerk des S c h ö n t h a l e r Klosters in Böhmen. — 
W 6 (1965) Nr. 10. 
824 Klitta, Georg: Die Geschichte der Tonwarenfabrik S c h w a n d o r f in Bayern 
1865—1965. — Schwandorf (1966) 79 S. 
825 Kuhnle, Robert: Bergwerkpläne Johann Hermann W e r n i c k s [in Vohenstrauß] 
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Schwartz, Leon 611 
Schwarz, Ernst 612, 613 
Schwarz, Stefan 326 
Schwerbrock, Wolf gang 614 
Seibert, Josef 786 
Seidenfaden, Ingrid 504, 712 
Seitz, Reinhard H . 850 
Settgast, Ann-Charlott 872 
Seyboth, Hermann 505, 506, 615, 616 
Sieghardt, August 327, 328, 787 
Simon, Matthias 166 
Sitzmann, Karl 713 
Skutil, J . 74 
Soergel, Albert 617 
Sommer, H . G. 758 
Speidel, Ludwig 618 
Spengler, Oswald 508 
Spiegl, Anni 167 
Srncik, Gertrud 510 
Staber, Josef 168, 169, 511 
Stadlbauer, Josef 170,329,512,539.540, 
851, 852 
Stadler, Klemens 75, 76, 330 
Stäble in , Bruno 714 
Stapf, Franz 171 
Stark, Ewald 172 
Steger, Hugo 619 
Stein, Franz A. 513 
Stein, Siegfried 620 
Steinborn, B. 715 
Steinhilber, Dirk 853 
Steininger, Hermann 77 
Stengel, Edmund Ernst 173 
Straßer , Wi l l i 78, 174, 175, 331—339, 
716—718 
Strassl, Alois 719 
Strobel, Richard 720 
Stroh, Armin 80, 81 
Stromberg, Kyra 340 
Stürmer, W . 788 
Stump, Thomas 514 
Sturm, Heribert 176, 341 
Sudbrack, Josef 177 
Sydow, Jürgen 178 
Terhalle, Winfried 789 
Thamm, Josef 179, 515, 516, 721 
Thoma, Hans 722 
Thomann, Ernst 82 
Thorbeeke, Franz 789 
Tillmann, Heinz 790 
Torbrügge , Walter 83 
Trathnigg, Gilbert 129 
Trautz, Fritz 84 
Treibs, Walter 790 
Trexler, Georg 517 
Uiblein, Paul 519 
Utz, Hans J . 621, 622, 873 
Veh, Frieda 85 
Veit, Ludwig 854 
Vetter, Walther 723 
Vielhauer, Wilhelm 791 
Völker , Paul-Gerhard 520 
Vogl, Alois 86 
Voit, Franz 270 
Volkert, Wilhelm 87, 88, 342 
Vollrath, Friedrich 89 
Volpert, Anneliese 51 
Voss, Hella 623 
Vossler, Otto 90 
Wais, K. 521 
Waldmann, Daniel 91 
Waldstein, Wilhelm 724 
Walther, Hans 624 
Warner, Oliver 92 
Weber, Heinrich 93 
Weber, Otto 181 
Weber, Richard 625 
Wehner, Josef Magnus 523 
Weichslgartner, Alois Joseph 343, 344 
Weidinger, H . 541 
Weilner, Ignaz 94, 524 
Weismann, Wilhelm 725 
W e i ß , German 347 
Weitzel, Karl 626 
Weller, Emil 627 
Wellnhofer, F . 348 
Wenger, John Christian 182 
Werlin, Josef 95, 525 
Wiedeburg, Paul 96 
Wiedemann, Hans 349 
Wi ld , Karl 97 
Winter, Otto Friedrich 726 
Winzinger, Franz 727, 728 
Wodka, Josef 183 
Woeckel, Gerhard 729 
Wolf, Friedrich 730, 731 
Wolf, Herbert 98 
Wolf, Werner 628 
W ü r z , Anton 732 
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Wulf, Joseph 733 Zibermayr, Ignaz 99 
Wulffen, Barbara von 629 Ziegler, Adolf Wilhelm 100 
Wunder, Gerd 526 Ziehr, Heinz 773, 790 
Wurm, Adolf 792 Zimmermann, Alois 350 
Zagiba, Franz 630 Zimmermann, Gerd 527 
Zeeden, Ernst Walter 184 Zotz, Lothar 101 
Zeitler, Walther 857 Zrenner, Alois 351, 528 
O r t s r e g i s t e r 
(Das Ortsregister enthält nur Orts-, Burgen- und Landkreisnamen. Alle anderen geo-
graphischen Begriffe wie Landschaften, Flüsse, Seen, Höhenzüge , H ö h l e n usw. wurden 
ins Sachregister aufgenommen) 
Abbach s. Bad Abbach 
Aicholding 310 
Altenmarkt (Lkr. Cham) 330 
Altenstadt b. Vohens trauß 391 
Amberg 
— allgemein 697, 752 
— u. Altdorf (Univ.) 38 
— A d r e ß b u c h 204 
— Bibliotheken 537 
— Evang. Gemeinde 122 
— Geolog. Karte 790 
— Karte 855 
— Landkreis 790 
— Mariahilf 51, 709 
— Stadtverfassung 44 
Arnschwang 350 
Asch 602 
Atzenzell 331 
Auerbach (Bergbau) 822 
Auf hausen 118 
Bad Abbach 344 
Bad G ö g g i n g 661 
Bärnau (Pflegamt) 341 
Beilngries 83, 855 
Beratzhausen 203, 271 
Berching 327 
Brand 320, 845 
Burglengenfeld 195—198, 555 
Burglengenfeld (Lkr.) 194 
Cham 
— allgemein 230, 337, 752 
— im Dreiß igjähr . Krieg 232, 334 
— Gegenreformation 175 
— Karte 855 
— Krankenhaus 236 
— Markgrafschaft 30, 63 
— Medizinalwesen 229 
— im ös terr . Erbfolgekrieg 332 
— im Span. Erbfolgekrieg 335 
— Steuerwesen 231 
— Viehseuchen 813 
— Schützenwesen 228 
— Zwinger 233 
Chammünster (Karner) 284 
Dachelhofen 330 
Dietkirchen 309 
Döfer ing 333 
Ebnath 321, 845 
Eslarn (Karte) 855 
Ettenhausen 278 
Falkenstein 480 
Fischbach (Ausgrabungen) 80 
F l o ß (Juden) 326 
Fockenfeld 147 | 
Freystadt 51 
Furth i. W . 187, 280, 855 
Geigant 134 
Gle ißenberg 257 
G ö g g i n g s. Bad Gögg ing 
Grafenwöhr 315, 342 
Gutmaning 718 
Hagendorf 300 
Haidstein 717 
Hauzenstein 328 
Hermannsreuth 240 
Hiltersried (Schlacht) 45, 59 
Hohenfels 342 
Hohengebraching 250 
Hohenstein, Lkr. Tirschenreuth (Propstei) 
176 
Iber (Lkr. Amberg) 612 
Ihrlerstein 330 
Immenreuth 534 
Kal lmünz 720 
Kappel 664 
Katzberg (Lkr. Cham) 336 
Kelheim 343, 780, 855 
Kelheim (Lkr.) 5, 637, 779 
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Kemnath 319, 624, 855 
Kermhof (Lkr. Cham) 282 
Kirchenlaibach (Bistum Rgb) 151 
Klardorf 259 
Krummennaab 269 
Lauterhofen 644 
Leonberg 330 
Leuchtenberg 249 
Lichteneck (Burg) 274 
Lohma (Lkr. Vohenstrauß) 302 
Maierhöfen b. Painten 850 
Maria Ort b. Bbg 153 
Maxhüt te -Haidhof 793, 833 
Mehlmeisel 605 
Messnerskreith 785 
Moosbach (Lkr. Vohenstrauß) 746 
Münchshof b. F l o ß 16 
Naabdemenreuth 190 
Nabburg 36, 82, 162, 238, 239, 535, 674 
Nagel 845 
Neidstein 276 
Neuhaus (Lkr. Cham) 338 
Neukirchen-Hl. Blut 3, 845 
Neumarkt 265, 855 
Neunburg v. W . 45, 170, 272, 837 
Neusath 237 
Oberammerthal 40 
Oberndorf (Lkr. Kelheim) 330 
Pemfling 117, 281, 285 
Perachen (Bauernmuseum) 19, 29 
Pleystein 303—305, 482, 771 
P l ö ß b e r g 219 
Poppberg (Burg) 275 
Regensburg 
— allgemein 44, 61, 189,192,193, 200, 
227, 234, 247, 252, 294, 296, 697, 
744 
— Altstadtsanierung 308,311,323,340 
— Bistum 104, 108, 127, 136, 142, 158 
— St. Blasien (Dominikanerkloster) 133 
— Blindenschule 298 
— Botanische Gesellschaft 307 
— Buchdruck 191 
— St. Emmeram 121, 141, 152, 164, 
630, 668, 714 
— Evang. Pfarrhaus 223 
— Exulanten 129 
— Flora 772 
— Hafen 803—805 
— Handwerk 207, 208 
— St. Jakob 111, 125 
— Juden 316 
— Karte 855 
— Katharinenspital 245 
— Kirchengeschichte 102, 137, 139 
150, 166, 169, 178, 181 
— Kirchenmusik 179, 652, 659, 663 
666, 690, 703, 704, 711, 721 
— Kunstgeschichte 640, 641 
— Medizingeschichte 202 
— Mirakelbücher 3 
— Pfalz 8 
— Porta Praetoria 27 
— Postwesen 206 
— Prüfen ing 154 
— Rechtsgeschichte 235, 244 
— Reichstage 65, 105, 313, 314 
— St. Rupert 164 
— Steinerne Brücke 246 
— Univers i tät 536 
— Vororte 188 
— Wahlen 199, 291 
— Wirtschaft 251, 798, 812, 815, 821 
Regenstauf 782 
Reichenbach (Kloster) 176 
Reichenstein (Burg) 348 
Rötz 170, 292, 293 
Runding (Ruine) 339 
Saal a. d. Donau 676 
Sandersdorf (Schloßarchiv) 88 
Satzdorf 78 
Schellenberg (Burgruine) 201 
Schirndorf (Ausgrabungen) 80 
Schlammering 288 
Schmidgaden 330 
S c h m i d m ü h l e n 740 
Schönsee 752 
Schönthal (Kloster) 113, 823 
Schwandorf 
— allgemein 267, 306, 318, 322 
— A d r e ß b u c h 205 
— Dominikanerinnenkloster 161 
— Evang. Gemeinde 130 
— Industrie 824, 846 
— Kirchweih 317 
— Spital 253, 254 
— Stadtrat 268 
— Wahlen 266 
— Witterung 764 
— Zeitungswesen 31, 255, 256 
Schwarzenfeld 797 
Seemannshausen (Kloster) 113 
Speinshart 151, 670 
Spielhof 299 
Stegen 259 
Stockhof 172 
Strahlfeld (Lkr. Roding) 279 
Stulln 330 
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Sulzbach-Rosenberg 277, 295, 349, 822 
Sulzbach-Rosenberg (Lkr.) 89, 330, 855 
Teublitz 185, 186 
Tiefenbach (Lkr. W a l d m ü n c h e n ) 845 
Tirschenreuth (Lkr.) 72, 330 
Train 330 
Trautmannshofen 138 
Treffelstein 452 
Trutzhof b. Pleystein 301 
Ulrichsberg 180 
Velburg 643, 820 
Vilseck 242 
Vilseck (Pflegamt) 241 
V o h e n s t r a u ß 221, 222, 261, 825, 826,828 
V o h e n s t r a u ß (Lkr.) 330, 746 
V o i t h e n b e r g ö d 329 
Waffenbrunn (Lkr. Cham) 50, 283, 286, 
716 
Waidhaus 270 
Waldeck 149, 312 
Waldershof 289, 290, 838, 857 
W a l d m ü n c h e n 540, 851, 852, 855 
Waldsassen 135, 664 
Waldsassen (Forstamt) 758 
Weiden 
— allgemein 209, 248, 262, 324, 345, 
346 
P e r s o n e 
Adam, Karl (Dogmatik) 353, 478 
Albertus Magnus 106, 110, 114, 116,119, 
120, 123, 128, 144,360,369,511,523, 
544 
Albrecht von Scharfenberg 628 
Altdorfer, Albrecht 671, 692, 701, 705, 
712, 727, 728 
Altdorfer, Erhard (Maler) 634, 701, 715 
Andreas von Regensburg 586 
Anzer, Johann Baptist von (Missions-
bischof) 481 
Arbeo 557 
Arnulf von Kärnten 70 
Aventinus, Johannes 618 
Bassus, Johann von 88 
Beer, Johann (Dichter) 359, 542, 589, 684 
Berthold von Regensburg 520, 548, 552, 
557, 562, 590, 653 
Bräu, Augustin (Steinmetz) 374 
Brand zu Neidstein, Freiherrn von 276 
von Brandt (opf. Adelsgeschlecht) 482 
Brandt, Jobst vom (Komponist) 433, 468, 
695 
Brauser, Heinrich (Gläsersammlung) 700 
— Armenfürsorge 260 
— Bäckerhand werk 258 
— Bamberger Lehen 34 
— Berengar-Schenkung 351 
— Brauwesen 214 
— Bürgers iege l 380 
— Fasching 210 
— Flurnamen 347 
— Karte 855 
— Kirchweih 213 
— Landgericht 263 
— Mooslohe 211 
— Naturschutzgebiete 768 
— u. N ü r n b e r g 217 
— Ortsname 225, 243, 273 
— Rechtswesen 218 
— Siedlungsgeschichte 226 
— Stadtmauer 215, 216 
— Volks- u. Schützenfes t 212 
— Waldsassener Kasten 224, 263 
— Wappen 220 
Weltenburg 639 
Wetterfeld (Lkr. Roding) 287 
Wien 834 
Windisch-Eschenbach 48 
Wolframshof b. Stadt-Eschenbach 264 
r e g i s t e r 
Brehm, Wilhelm Johann (Schriftsteller) 
495 
Britting, Georg 505, 506, 554, 558, 570, 
572—574, 577, 586, 591, 596,599, 601, 
604, 609, 614—617, 621 
Buchberger, Michael 446 
Burchard (Burggraf) 453 
Burger, Johann (Drucker) 627 
Celtis, Konrad 52 
Christian August (Herzog) 349 
Glausnitzer, Tobias (ev. Kirchenlieddich-
ter) 409 
Clemens von Burghausen 587 
Dachs, Hans (Historiker) 406, 421, 451 
Dalberg, Karl Theodor von 10, 67, 90, 
131, 631 
Delicasius, Johannes (Generalvikar) 419 
Denich, Sebastian (Weihbischof) 530 a 
Desing, Anselm (Abt) 398 
Ehbauer, Michl (Mundartdichter) 608 
Eimmart d. J . , Georg Christoph (Kupfer-
stecher) 399, 635 
Eisenbarth, Johann Andreas 362, 366, 
372, 375, 376, 378, 396, 425, 487 
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Engelbert (Markgraf von Friaul) 526 
Erhard, H L 77 
Escherich, Georg (Forstmann u. Politi-
ker) 508 
Fembo, Georg Christoph Franz 381 
Filchner, Erhard (Komponist) 484 
Fischer, Aloys (Pädagoge) 443, 532 
Fischer, Johann Michael 504, 669, 673, 
730 
Fischer, Norbert (Bibliothekar) 361 
Flacius Illyricus, Matthias 155 
Forster, Frobenius (Fürstabt) 428 
Forster, Georg (Komponist) 435, 600, 
636, 695 
Forster, Karl (Domkapellmeister) 384, 
517 
Friedrich IL (Kurfürst v. d. Pfalz) 695 
Friedrich V. (Winterkönig) 60, 62, 84, 
559, 695 
Friedrich (Erzbischof v. Köln) 526 
Friedrich von Leuchtenberg (Bischof von 
Eichstätt) 507 
Fuchs, Johann Nepomuk von (Physiker) 
479 
Gabler, Richard (Komponist) 383 
Gallus, Nikolaus (Superintendent) 181 
Geographus Bavarus 100, 571, 630 
Gerhardinger,Theresia (Ordensgründerin) 
461 
Ger hoch von Reichersberg 7, 33, 109, 
411, 565, 584 
Gluck, Christoph Willibald von 370,638, 
647, 649, 654, 655, 672, 678, 684, 687, 
689, 698, 699, 702, 706, 723, 725 
Götz , Karl (Oberadministrator) 420 
Gollwitzer (opf. Geschlecht) 391, 463 
Goppel, Alfons 390 
Graber, Rudolf 445 
Grabmann, Martin (Dogmatik) 472 
Grasser, Erasmus (Bildschnitzer) 646, 656, 
691 
Greflinger, Georg (Dichter) 546 
Grimm, Friedrich Melchior (Schriftstel-
ler) 405, 521, 611 
Groll , Evermodus OPraem. (Komponist) 
431 
Günther , Ignaz (Bildhauer) 708, 729 
Haas, Josef ine 500 
Haberl, Ferdinand (Kirchenmusik) 407, 
513 
Hadamar von Laber 552 
Haller, Michael (Kirchenmusik) 439 
Hanisch, Joseph (Organist) 437 
Hauberisser, Edwin (Kieferchirurg) 400 
Heigl, Georg Anton (Philosophie) 395 
Heilika von Lengfeld 365 
Heinrich von Prüfen ing 42 
Heinrich der Taube (Chronist) 173 
Herold, Werner (Zoologie) 485 
P. Hilarion (Basilianerprokurator) 171 
Himbsel, Johann Ulrich (Schiffahrtsun-
ternehmer) 393 
Hirschberg, Grafen von 379 
Hochwart(h), Lorenz (Geschichtsschrei-
ber) 368 
H ö c h e r l , Hermann 404 
Höl l erer , Walter (Literaturwissenschaft 
u. Schriftsteller) 574, 585, 614, 617 
Hoff mann, Ludwig (Heimatdichter) 469 
Honorius Augustodunensis 33, 565, 576, 
593, 633, 653, 707 
Horn, Georg (Historiker) 103 
Hubmaier, Balthasar (Wiedertäufer) 15, 
115, 159, 160, 182 
H u ß l , Franz Seraph Nikolaus (Steingut-
fabrikant) 850 
Jahn, Dietrich (Medizin) 416 
Ibler (opf. Bauerngeschlecht) 358 
Jobst, Max (Chordirektor) 710 
Johannes von Kastl (Mystiker) 177 
Juan d'Austria 92 
Karl Theodor (Kurfürst) 54, 71, 522, 
530 a, 848 
Kepler, Johannes 156, 363, 377, 385, 386, 
417, 424, 444, 456, 559, 586, 738, 753 
Klebel, Ernst (Historiker) 455, 471 
K ö l w e l , Gottfried (Schriftsteller) 553, 
610, 617, 626 
Kößler , Hans (Komponist) 660 
Kohl, Paul (Drucker) 627 
Konrad von Megenberg 519, 557, 579, 619 
Kornmann, Rupert (Abt) 449 
Kradenthaller, Hieronymus (Organist) 438 
Kreiner, Artur (Schriftsteller) 494 
Küffer , Wolf gang (Stadtgerichtsassessor) 
430 
Kugler, Eustachius (Provinzial) 414, 442, 
470 
Lamprecht von Regensburg 590 
Laß leben (Ahnenliste) 450 
L a ß l e b e n , Johann Baptist (Ver lagsgrün-
der) 412, 452 
Laube, Heinrich 247 
Leuchtenberger (Adelsgeschlecht) 528 
Lippert, Peter SJ 502 
Lochner (Adelsfamilie) 387 
Loritz, Gregor (Lehrer) 480 
Mader, Felix (Kunstgeschichte) 356 
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Manz, Georg Josef (Verleger) 807 
Matthias von Kemnath s. Widman(n), 
Matthias 
Mayr, Johann Simon (Komponist) 88, 
423, 477, 648, 679 
Mayrhofer, Ambrosius (Abt) 441 
Mettenleiter, Dominikus (Musikgeschichte) 
440 
Meyer von Vilseck, Johannes (Musiker) 
695 
Michl, Johann Ildephons (Domkapell-
meister) 667 
Modler, Balthasar (Stukkateur) 731 
Muttone, Philipp (Stukkateur) 632 
Nachtmann (Glasmacherfamilie) 512 
Neidhart von Reuental 24, 46, 550, 566, 
629, 658, 685 
Neumann, Therese 126, 140, 145, 167, 
364, 497, 510 
Niederalt, Alois 404 
N u ß b a u m , Matthias 418 
Obermaier, Hugo (Vorgeschichte) 74 
Ostendorfer, Michael (Maler) 694 
Otloh 152, 163, 496, 549, 633 
Othmayr, Caspar (Komponist) 473, 695 
Ottheinrich (Kurfürst) 87, 103, 184, 636, 
695 
P e i ß n e r , Elias 459 
Perosi, Lorenzo (Kapellmeister) 489 
Pfannenstiel, Philipp Caspar (Rechtskon-
sulent) 408,, 409 
Pfeilschifter, Johann Baptist von (Pu-
blizist) 394 
Pfistermeister, Franz von (Kabinetts-
sekretär) 22 
Pilgel (Burghüterfamil ie) 287 
Plank, Lorenz (Lehrer) 59 
Pongratz, Ludwig (Oberstudiendirektor) 
499 
Portner (opf. Geschlecht) 388 
Prechtl, Johann Baptist (Heimatforscher) 
483 
Pregkhendorf, Dionys von 650 
Printz, Wolf gang Caspar (Musiktheore-
tiker) 434, 475, 684 
Proske, Carl (Musikgeschichte) 492 
Pühler , Johannes (Domorganist) 665 
Raschauer, Jakob (Weihbischof) 460 
Reger, Max 370, 429, 447, 465, 474, 476, 
493, 501, 662, 672, 677, 686, 696,719, 
724, 732, 733 
Reichenberger, Emmanuel Johannes („Va-
ter der Heimatvertriebenen") 354, 422 
Reinbot von Durne (Dichter) 557 
Reinmar von Brennberg (Minnesänger) 
629 
Renner, Joseph jun. (Organist) 429 
Rheinfelder, Hans (Romanistik) 367 
Rietenburg, Burggraf von 557 
Röls , Amandus 458 
Röls , Johann Georg 458 
Röls , Johann Kasimir 458 
Röls , Rogerius 458 
Roiger, Michael (Landrat) 352 
Romedi (Kaufmannsfamilie) 382 
Roritzer (Baumeisterfamilie) 427 
Roritzer, Matthäus (Dombaumeister) 563 
Rueland, Oswald (ev. Dekan) 401 
Ruprecht (dt. König) 17 
Sailer, Johann Michael 124, 402, 467, 
486, 524 
Sax, Hans (Schullandheime) 491 
Schaff er, Jakob Christian (Theologe u. 
Naturwissenschaftler) 357 
Schikaneder, Emanuel 655 
Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst 
(Theologie) 503 
Schindler, Johann Andreas 556, 606, 618 
Schmidbauer, Richard (Bibliothekar) 498 
Schmidt-Woifratshausen, Karl (Maler) 397 
Schönleutner , Max (Agrarwissenschaften) 
819 
S c h ö n w e r t h , Franz Xaver (Volkskunde) 
462 
Schrems, Theobald (Kirchenmusik) 413, 
516, 721 
Schroffenberg, Joseph Konrad von (Fürst-
bischof) 165 
Schubarth, Johann Caspar (Organist) 432 
Schwabacher, Jakob Joseph (Hofbankier) 
848 
Scioppius [Schoppe], Caspar (Publizist) 
1, 403, 530 a 
Senestrey., Ignatius von 490 
Sperl, August (Schriftsteller) 410 
Spörer , Friedrich (Heimatmuseum) 509 
Stark, Johannes (Physik) 389 
Stattler, Benedikt SJ (Dogmatik) 124 
Sulzbach, Grafen von 97 
Syroth (Kaufmannsfamilie) 382 
Tannhäuser 557, 629 
Tannstainer, Alto (Abt) 466 
Tarnowitz, W . von (Schriftsteller) 495 
Thiel, Carl (Kirchenmusik) 515, 721 
Thum und Taxis 94, 657, 809, 816, 829, 
835, 842, 843 
Tröster , Johannes (Domherr) 454 
P. ü b l a c k e r , Benedikt 518 
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Villanus [Hofer], Christoph (Kleriker) 183 
Virdung, Sebastian (Sänger u. Kom-
ponist) 636, 695 
Vogel, Alexander (Abt) 135 
Vogel, Christopherus (Kartograph) 355 
Walderdorff, Grafen von 328 
Wann, Paul (Domprediger) 168, 525 
Wartenberg, Franz Wilhelm von (Kar-
dinal) 448, 530 a 
Weigel, Erhard (Mathematiker) % 
Weinmann, Johann Wilhelm (Apotheker) 
69 
Weinmann, Karl (Kirchenmusik) 436 
Wernick, Johann Hermann (Bergwerks-
unternehmer) 825, 826, 828 
Widman(n), Matthias („Hofpoet") 17,457 
Wilhelm von Hirsau (Abt) 464, 514, 527 
Wirnt von Gravenberg 564, 594 
Witt, Franz Xaver (Kirchenmusik) 642 
Wolfgang, H l . 95, 99, 392, 488 
Wopper, Joseph (Genealoge) 415 
Zandt, Ludwig (Bildhauer) 373 
Zoller, Konrad (Schriftsteller) 426, 622 
S a c h r e g i s t e r 
(Das Sachregister enthält auch geographische Begriffe wie Landschaften, F lüsse , 
Seen, H ö h e n z ü g e , H ö h l e n usw.) 
Adel 43 
Adreßbücher 204, 205 
Ärztl . Fortbildungskurse 530, 538, 541 
Al tmühl ta l 101 
Altstadtsanierung 308, 323, 340 
Al t s traßen 800, 820, 830 
Arma-Kreuze 4 
Ausgrabungen 80, 101 
Backofen 811 
Baierische Beichte 561 
Basalt 783 
Bauernaufstand 56, 57 
Bauernmuseum 19, 29 
Befreiungshalle 6, 645, 722 
Bergbau 822, 846 
Bibliographien 371 
Bibliotheca Palatina 530 a, 530 b, 537 
Blindenschule 298 
Botanische Gesellschaft 307 
Brauchtum 39, 47 
Braunkohle 846 
Brauwesen 857 
Buchdruck 191 
Buche inbände 537 
Buchmalerei 568, 623, 680, 707 
Buchtal A G 797 
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Jura 778 
Kaiserchronik 547, 557, 564, 567, 583, 
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Kaolin 747, 751 
Karstbildungen 780 
Karten 746, 779, 790, 855 
Kartographie 136 
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Kirchenordnungen 112 
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Klöster 113, 125, 133,141,154,157,161, 
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Sankt Trudperter Hohes Lied 543, 593 
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Schulmeister 529, 540 
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Staatliche Bibliothek 531 
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Trudperter Hohes Lied s. Sankt Trud-
perter Hohes Lied 
Ulrichsberg 180 
Urkunden 26 
Verlage 807 
Viehseuchen 813 
Visio Tundali 557 
Vorauer Handschrift 551 
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98 
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Walhalla 79 
Wal l fahr t s s tä t t en u. Wallfahrtswesen 14, 
51, 118, 132, 138, 146, 153, 172 
Wappen 75, 76, 303, 330 
Wappenbecher 693 
Warberg 786 
Weberei 838 
Wildstein 786 
Wilhelmiten 113 
Witterung 764, 791, 806 
W ü s t u n g e n 48 
Zeitungen 627 
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